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--.... ~--... _ ,,__w_ 
A IPMftl otrtne« •-wlotto ,_.. 
~kera. ••llalt<l wUb lllo l alenta• 
t-t IA41o,',Oa,_..t Worllon• Ulllco 
.. ._ aftftell, til .... , wMa a .... 
- .. e«w .. torola tlletnlh.bol4 
at ~ • ., llalt. Itt - J'tt'tHDtlo 
-... ~.- ... -
.. •-• ~ oocu ... t olotatoed by 
~ .. ,.,..~ comalttee or the aoloa. 
... A Mtabl• pi• f« t.M woner. wu 
wta Ia Mtatalac. willtoatl't'C!Kne to 
a slrUct. or tbe .f_!-•h4Nr lyt, 0.1 week 
loetNd of th~ prtieot 1Jz-cia,. week of 
4f •oars. ft wa3 YOttd to keep t.be 
qatllt-lou of lne"ft'll_... Ia ....-a.cf!'l aad 
t be .fO.bour Wff'k In aOOra.nre, a daue 
Ia lht IJ'f't'tmtnt wUa tM Cocto'D. C:u•• 
_ Sfat )laoufaf'turtn' Alaoda.Uoa pro-
.-Jtllac lh:tl on :e da71• wrtttea aoUce. 
botb thtM" quefllota rAtt be r~oeut'Cl 
by .u~ .. '"'•· ' 
0.11 a att•b• protttt W'U Y'OloN bJ 
a few Cotnmut1late pntte:Dt at t.•uJt 
Tatl~Mli.T'a rneetln.,; wben tbe tenus 
ot tM ~nt ~t:re a:ubm.lut..a. Tbt 
c ....... Wf:ft: drowoed Ja UIO P:~• 
ttal roar ot tpProwal at•n:i tb.o uololl 
t .. r....._u co•mJttee wbe;a It IIWie 
lie -Uo- "-• ·-
Ill U. afdfftt!.fd ,tltP ~··""..,.... 
"'""t... kJdir, wa...,r 6t Loc&1 CJ, 
1nlle eoo.cs.· Wort_ft't" UD.Ioa. who 
'P1&red a ltadlnc part Ia oblalatng l~o 
.lmpC'OY~mtat tia hOtll'l WilhOit a 
. Mrlb: Ja:Uu1111 lfodlaaaa, V~dertt 
of lbt uterulloaal; Mar7 Golr, Elole 
Clue.k and Sant Jl. Shenker. 
NEW YORK. N. Y,. I"RRIM<Y. MARCH 11. 1927 
New York Joint · Board· 
N<?w FUJ.l9 Reorganize · 
Jllliut Hochman Named • tanaser-Appoint.ment Subject t~ AJ.'· 
pro,a. b)' 13 Loeala AS!iated with Ceutral Body- JLiperiu 
in Cha"'e or Jobbers' Department-Samuel Perlmutlel' to 
M&o.qe Independent and ~ Auociation Firm•. " 
Comp!ete ata.,lllaaUo• or the c.loat ) Jolnt Board's · Jobbloc deprartm~uL 
ud 4reu uJeaa. tw tbe Ant tbM IDU.el PeriJuat~r w-aa plac:ed l.ll 
e.l~ tlle Co•••• lata wtre eHmlaated • c. r•• of tho Jodependeut mauurtal!· 
trom power after thelr coad~t of, lh.e turers• and Aaierleau Auoclalloo d\..., 
dilutrou• ,atdke wbleh aodN lut D& paru uent.. BattU Dtltl wa. • •en aa· 
e:emMr. was .,r eeled lui PrW., uJJ!U, perYI~tou of tbe down to• n (ll.str1ct. 
Marc:b G1 Yt•ben omdata were named" hlhlor Nagler wUJ rematu ha c:hnr30 
for the newly rrorpalud Nf'w l'ork of tl1e lnduaUtal Council ~·partme.ut. 
Jotot UO&rd or Cl~llt and l>reulll.a.k· 1 A eoof~ruce whh all tb~ maoub<:· 
en.nwbJect to the aprronl or the • turora' arpups tn U&o ctD.ak u·11do lhlru~e.a. local unloi(;r tf'Ptc8e.Dtcd In wu arran1Uld b)' tbo Jolat Doard tor 
tbe"' Board. nut week to atre.o.1.bteu ~urrport or 
JaUU!I 11oclut11h, \'k..-e-presidrnt of the Uoe.mplo:rme-nt luturanc~ Fuo11-t 
tba lnternatfonnl Ladlo&' Oartlt.fDt thO tnduttr:r. u veil tts !or 1~ eant· 
Worktr»' Uoloo, wa" named AI mao- tatT label. both of wttfc:lt certain lbl)o 
&C!1" of tbe Boord at a meeclna or ufaetu~ bad Dt&leetetl durhtg tho 
toe dtltsates to tbe board aa.nd butl· tatcnal dltftcuJIJc• e-t tho union. 
I J 
ual tel V.u 
.... . . -. t t 
I o 1 o but reur 
cN1 .... 
~ APaolt& Cloa~nuollcro' 
.... ~~~~ U, n11e wed Itt ·~ 
-;;. .... .rilh tho LGa AnxeJes Cloak aDd 
Suit Jhnutatfturera• Alioelallon on 
·uoa(l.a.)·. Fcbr\lary !8. •r:cordt•• ttJ ad· 1 
,.,~ .. ~lnd trom lbat. dt.J. 
Tbo I.&J'H_CHftt coat.alnt DO modiJl. 
t11tlo~ but hl, urc. the maintenance 
ot all work c:oaliJUoaa al,..d.t pr& 
-...-.m"' tn U1e &hops. TM LOI Auelfa 
ioc•l clld iQt deem It opportunt•. un· 
d~t t~e tmta•orabtu ltntu'strlal CO.U• 
dJtJoAJ Prt"\"&lllu Ia that market :a.t 
P"!ieut. to force a.,. clemruut or new 
t:uudlltoWI tllAl miJCbl lnYo\re UHl . Ot"-
c;U.JuUoo to a a.bt. 
A.ne.r slaotnc tbe :A'I"ft'uarnt with 
Uao latoe:JDtlou. the J.o• An,ett• local 
111 now Dl4ldlll au effort to tip pp 
•U tbo -Jadepe_adear• e.mploTf',. tn 
tba trade. Drothtr Abrabg,m l"lotkta 1 
Is "11\IJII:lSer of IMal G~. 
ness l RAents. tloebm1n bas beeo ============================ 
ttromlnttU In the fl&bt. ltd b7 Mon11 
Slpau, Pruldenl ot tbe lnteru· 
ttonal, aaalost the Commulll.st ' Parl1 
,;roup •bleb ut::.rlt •~•~c:t"Hed Ill 
WT1!!ekJ.,- the UakML Hoehaaa. wbo 
has been ttatluned tn Ooatoo., It uow 
,,. If•• \'orlc. n .. _ ....... tlJa»oPI. 
aat factor lo rt'l!ltoftac the Ne-. Yo~ 
area tnde lo a peace b:l11J: by ae-
.cou:.un.- anree• enls • •lth tba ~ttub­
maoqfaetur-en· •ud jobbtf'8' a~la· 
tloa Ia tnul~. 
Anolb4'r Vft:e-presJd~nl J~a.cOO mtl· 
portD, wat n.:un~d manlt;:er oC tbe 
Deposed Job-Holders 
-Rest'rained from Fleecing 
--Italian Dr~ssmakers 
Antonini Obtains Reotrainina: Order Forbiddina: Comm'tniab to 
Coerce Italian Memben of local 89 t o Pay Monay on Fake 
Memberallip Cards . 
A tt:rupoi'Q.rJ' orller rcalrlllnlnt: ac.-
IIOitd Co#UDUD.bt otlh:bb or Ne wr 
M S York Clooa.kmaktra Joint Board ltom ore hops Vote To Give Half· tooutng memberoMp CIU"dK ' " Lhcn•m• 
w l.uJal ADtoulol. a_, Soerat.ar1·Trea. 
urer of Local $.9, aGIUated wllb U14 
lotc.roallou.l J...acUe-a• O:~rment wo~~ 
en' Ua.lou ootl 18 bued oo a mthLTil" 
by AntodD.I aad by lli lta: la.a d.rea.. 
makrn. aa~ doaktooktra ,wh~ dt~rca 
thnl Uu~ Comutuntatl!l hlld by durt.ou 
amf aubterlUJ(e fOrced them to ftiYO 
up tbt.lr aulbc-tUI_e membcnltllp nnb. 
l~ke curd!, no{ reco,;ullecl by 11ta tn· 
h•rianllotl!ll, lO returo. pay ruouiNI to 
Da W ot ltaUan Cloakm.aken J...ne,t ~o. st. y .eekly To International wblob bad ••w - · <OOirollod by 
the · Communllts. aod eollectlnc dues 
Central Office and l ocals Issue Call to M~~s -to Pay Up Dues. ~nd ...... m.,,. nr •»~>••rrLaUuc 
-----=-- tuod. loteDdecl lor Local *'· was t. 
The mo•~mtat tu create a special tacked hlrn wilh a t~ad piPf. il Arthur J~-ut:4Ja.al t"rld.ar. Al&reb t . by Juallce 
l und tor t.hc fnteroaUooal to Aoaoee Warttna. Uu wu11 held rnr iull1clwcmt ~lltbnn n4ur or lbe Suprunu,. CourL 
tho work o( rtbuildJnc tho unloo it br t!J~ Ur:aud Jurr uod"r 'heavr Wll. Tbo rostralt~tnc order wnt l.nued 
uo•lu dan,. aad baa ln tbe p .. t rcw •=============,;,====;:========== dan IPrnd to t1 Dumber or additional • 
<l ... k .... ""'''" •1J•p•. 'tb• "'""'be'• Communist Mercenaries Continue 
or tho l. L. ( t W. \1. iu New York 
• otb~r ttua-lhe.1r own 1•rope_rty ~&efl4!'4 
omcialtt ao..t, lu some cuu. b1 tbr-e.:atlf 
ot t•lolccto forced tO puy dm.tlf a mi 
as:staam"nta to tlL6 deposed CoDUilll· 
ollt otllclab. Tbo orde:r Ia rolortl· 
ablo f"rtdat mornln&. St(l,nnh 1 f, bl'· 
toro. JUf!l.icc._ lUJW'.-lll SuecJ.al T IJ'rw. 
~rt I. at tbe CoUDl'T C6urt llouS(' 
Cl17areathoLDo.os-.. t.orotn<~ ·To Assault I.L.G.W.U. Members 
ln tbe sreat flsht t:ortled-on bT tbo 
lDtern•Uoo~al tc,r the ore&el'\"ath n of 
tbetr u.aloo and ar~ rndt to come 
forth wltb uaJata.uce. 
Canpters in Pay of Ousted Official• T7. Aa:aln to Ptovoke Riots 
in Oarment Mal<in,c Zan-Violence Fatls to; Intimidate Worken 
. -
Portnoy, Hym11n l"tt AMKI.IIt l 
Amonc the lar&~r tJhOP"-" whlcb .,.. .Adllll' lng 1u tJH·lP' f'OIIcY of cN!at.. 
t POuded tid• wt.ek wJtb olen or a fDJ; .., mucll ,.k;le~ •ad cl.iJtordu Unloo. me.mbera iuto a •lAtt or fear. Jt I• onlr b7 iDUmJdadou and Tlote~e 
that lbo CunuDuulltl rom no"' "'I'Glm"'10 
Namtd • 
TJJr Comtnuabta umf:d tn tbt ,._... 
stn;lnln~ order rucludO" l.olll.lf I lrnmn~ 
cteiJOIIfld lUf\nllaer or Hn; Juiut IJ.')IInl; h.aU d.lr*• earnJnu &.N the ftrnu c r Or1u·~llne Stout Drc:u C".o., 4DS Sov· 
enth Avenue • .(. 11. notrer. cooper aud 
S.-bloubet~. and lh• A.. 6: H. Dre11 
Co .• I 1$ Wt-111 :OUt Street. The ftllc• 
Uon 11 on tho order or ttte d11y bo-
t ore M.QDY othPr ahot~~t wblcb are eaU. 
••c •r~dat thop mtettn,a tor tbl1 
tnr~. t 
A•••ll• nt or Morrta Katz Held 
Oett-eUTtt &M'ftted lut Tburad.a7 
ooo or Lt.ae aHcJ;ed ~tialiaut• or lto,.. 
rl• Katz, u CIOflk pr~N&r, weatbet ol 
Loul s:;, ~mployH In the 1hop ol 
Jt.ottua.aa, ltfahrtaa & OJeber, wbo w-ae 
IIUlAeked 111J011t. lWO Wlleka BtJO Dl:tllr 
hi• lloQro.e 1u tbe Utou. tn a c::uuly 
•tore •• n:rd Slnf:t a.Dd Uoc AYe< 
8 V8, by a t,.UJtt Of C'~tnmuniiL l~rud 
1••••tet1. 
Th.e •••~! ot ta.to etuutr. wliwa 
1\eu noc..-nllt"4 •• tlaf" .cnaa wbo 11· 
aronnd tbe cloa1t •nd dre5" &bope, on 
the 1;reteat or "IJtll)l• 81rlk(!a". a. pos-
alble th,. Comntwu.llt c.lhtqo, thAt ls 
tU!I n•alda; lt~t beadftUirlera In the 
old Joint Ooartl bulhlluK, ICnt out lbl~t 
Moi.d&)' murotur. March 1, IIIJ fltltad 
ot cabUtf" to Ciao d(Mak dl;~t.ttlct to 
t.be (;armt-ut Ctnt-=r Ylchtlt.y, to at• 
tack &;l'~teful oloaltnulkirl on t11elr 
wa.y to WOfk . Tt1e ruult waa a num· 
bet' of arre.tf'd 1mon1 whom. tbe:re 
were athiO lltVf'f~l rl(iak"mllk.CI... who 
detendta tiJemJClh:.~• :aallo..it tbt wan· 
ton ua:u.llt or tlur ca.a.pten.. Preaf. 
dent Morrl• Slantao. In a 11tatemcnt to 
tbe J)fl•tlll. butl lht~ f'ollnwlug to '"U' 
abo!l,.tbl• prl•vut-ath'e aunk: 
"'The dllhub-auce tblt alondtt7 
1nnrutn" In t lu~ m:a,noent &orao rtl!.uiW~I 
troa1 aGOther dtt!peratr e.lfbrt t;y 
OU•f;J ( 'OOIDUtDIItl tO thro.: tl1C' 1D• 
ciutt,., latn • ,.,,. ,,. of tunnolt aud our 
(CoaUaued oa P a.ct :~ ~aldoa "-2) ' 
-... 
Boston Itaiian \Vorkers 
Vote Half-Par Earning~ 
Vice-·Pr .. ident Ninfo Speaks to Boston Atldience of I. L 0.. W. U. 
Members. 
I I 
The ntenttKu·• of tbo t. t .. (:. U. W, t \' fctt-prethhmt &1.-atorc Xhtfn of 
In 'Rostoa. N:use .• 0"12Dbtd as t..oc::~1 t\~w . York- W'bo •a• to.-itN tty lhe 
to. tltrtled out 1&11. Fr1t1•r e'·tnlnc. 1 local t_o comt and IPtAk on tbll ~ub· 
Mr.arch 4, to a I•Prton ctt n meNin;: I Jt"cl IIMtber F'runk Monlbltr. pre!lld· 
ull••d to coa~lder the p('fllf'Ut tt~tel ed Tbe{ members ot l.opl 10. atttr 
or afra.lrw Ia ""Uri' t 'nloa aod tu det'Jdt the •pet.t,.he• • .-oted tv aend $:,00 f'rom 
upon wy• and n1ft#DI f•,r hPIJ1In11 tht'lr trf'QUrt lmmc;tlh,Lely U.1 tho (:f'h• 
tho lnt~ln~:~.tlonal In Its c:amt.uh::u tl• t erttl O!nce an1l tn work. In atldldon, 
rt"•lore tbt ~nla.aUon to us tor· a b•U day ftJt tbt! tPt"(.lal htad now 
mtr ltrtn.rth and lafllatDH helu" rnl-1 hy tht ranlc! ana 01t~ 
The rrttf}Hnt; "" ndcht•I>IW11 '•>' or !t11• union ror thfl tnternntfooat. 
I 
.. 
./Jqjosed ·Job,.·HQJders Defunct Joint &ard 
·Restrained From Fleecing 
(~U••~ ho•~~~~~~~:~~~ 
A Deserted Hang()flt 
JwHus Portney. Chl,rl•• 8 . ?.fmlner· 
.aeaa. ;~la4 llarb. 110141 WoriiA, ~I· 
ntore Amico. AnthOliY Utanmclla. 
lowJit '!"l"'thwl"\. '" .""!'"' Zlrllll. 
Jou,~ Oo.ttl•kr u• tta olkra. , la 
atltlltioo to t~e allda'f'ltl , aonexrd, to 
.th& nr4ti- are. '7 ~i.blb!~ 'put,O;,,J-'11 
to •.how ralie anemben\,p ,t;ar411 J!S~~1f tl 
bT Jullu.s ' Portaer. as ''Stc~lary ct 
i.oQI lt." Port.Hy Is a iew. :oatl 
Ute ta.et of hl" a.lpat.,.e ·to • membO.r .. 
•h'p card• .. or an · es.cluah·efy Jta.H&Ln 
~oeat 'irniOn It~ .'sta·e•!e-t\ '1Q thn , sa,RI· 
~1'1C.. ... ' •• • . 
T~e ltlllftOfarJ: Jaja.a(.ltoa. ohlai&e•l 
lut P!illlp 1Jooclo111o,. ol ,CNAMIO 
Nlreet. co•nul tot:. Aa.toalal. r~lle• 
file step!l lakeo by t11e dqCe•datitl 
''to defraud and cb~t the platall• 
•r.ocal at• athf'""to ''Pfocure · fl')r the•· 
te.l 'f'u lty t:ra•d. d~t IMd IHis:«pre-
~rataUoe th duta and 'u~te"~.tJDeola .. 
d1u~ Local Sl. · Wbal Ia liUlArnMtnt to 
a tlual uaton haa Men M.~t up by U10 
CQamutatt. ll fa ebar1ed:. ht oppoat· 
Uo8 to Local lt. d '1atetl, tbrou&b the 
••ttn.a.UoMJ, with tile 'A•~ea• Y~d· 
••p~rtoo b1f"atbenhl' cardt, .. lhe ar· 
Gdule• rf'~lto that. tJ.,rtaJa tbe 
ddeqduts NNed. r chatd to f!llt_tO 
bouU.e meQtbetlbip n a ta 
l.llefr ooaual tell•• • orkt:,.. fa 
wlt,ote MatH: lh~y ...,.,... fn:oed. 
OI'"JPI•a Merencl:& l'lfCI&ra tlt,,at two 
or the det•adantt, Amico au41 Uotlltn.· 
)er.~o tltrMtea~~ ller wH' tile lou 
ot ller Jo• ,_... -.ltll a cood bHUac 
by a apeelalb" dcle:ate4 atroac ana 
oquad ~~ lllo Jolot ~-;· Lily RaJ. 
laao 1110 ••••r• t.t&at. A.mfco aad ooe 
Jr.Ju~J • O~lu.!l ~llt~&t.tat4t , htr. ; with 
~14feal ..YJolfl~'" lo ••lt:e Mr..- •v-
ruda- lier ,.e•M.n.IUfl..e&r.:4 Ia MD&· 
IWe ' '-'· U. Oa ,.,....,..,, Sk...,. 
oonUoJ; !"o an aald.ult Ill¥ C:u:mdo 
Tuverna "tuJ ·rrDa SeotA•·C, ~uwlort:d 
h7 Sk;'anw aad AauliAaa. ~t7 WHt 
3Cth str«t. dtreawu t:l"a J'o.bl&aa 
U:d 4"\rlll!d.a Ma.n:el •'~!!led -by 
a ~atnc c r tbw,a .. inqded dte sll 1~ ••d 
aMuulttd •u tbe worke•A a•r~ 11eot ror 
.,,.fu1tiD&: ~o declue a 41r!lc..t una~.hor· 
la.f.d-Or their o• • M'.Nn olkfaiL 
Tbe olb.tr aCCO.,.aJla.; ••da•lts ~•· 
blbll tbe "'" tenor. 
. ., .  
Offlc:es of the Old Joint Boud on Lexinct.on Avenue, On~ A,llv,.e 
With Oreat Crow•. Now Dead-lntwn.tional Wuna Workeq 
That J. Rapoport'o lo Non-Union .llllop. 
"rhe. d tpol ftj 0oDIIDUUIIIt. o • d&ll 
have, .. Ia tbo lut teW daft, •ade aDe-~ 
i lal ellort• 10 lmjreu ••~ &>eO.-. 
tlult ... ~ ..... ot 'II'Orllen ant •tiU 
wlt ltiu tbelr Mlltlqarten .... tb.t 
oll•er "\bOUMidl .. are JoleiPK tb.t":ID Ot 
IIUI "'ple,et Uae•• in thulr f!ffetrU co 
PN'I'O'tC llrlkel ta' aa"'ll l ll.oPJ. • 
,.. truUt of t•e aauer. atowe.-~r. 
ft 1\at d e eo.aaaS.t tll tf' •• l.b.lac· 
toe AYe.a•e S.1 a.a de.ertecl a a • ~t.•er 
te,. Oil a c:old w-later d17. Tlie 
loul'th. AfliL and aJalh l•or11 o f th• 
bo .. e Ia ,.rctelllar. wbere cuiee b•a· 
dttth aD4I ~Dd.i woold to•e Ul!T 
to ••• "(lletr aee4a aa• bda.rMta at• 
c<ale<l" to .,. lltorally ... ,., ' lada{. 
aad ' thO ••oatc•r~;• ba•tn,; t10l .. 1n.c to 
do. ate • t.Cpptaa: on e.c•l olher'• tote 
aa4 wa.lerla,e atoufl.d Ufemarf"11l &ltl 
forlon.. 
u fi. reported that ~YNI aho •••t.e 
t•d pre~el peddlert~ w·hO h:n·e IIi JM!r· 
t.Ct neal tor Jow·t•'b workln~ elaN 
ero•••· aatl wbO ated to wl1tt th 
,~aco at.tMUr f« ,...,, Ia fl••at ot 
nstc.ptt'l'l aiau ._....._ tltetr ••· 
h.L Ctoe.ka&trera laac,~ta&)r M:.at'Jc. 
tbat: 89 ,.,.,. ._, .. ot .aecay eo;.w M 
produeed Uwia thla peddl)tr d•aerti .. 
oc' ~~ Co~~ .-ce·.o! ret•ce. · 11<1_. .... Uolalr . · 
' ni ~ Otlce -" ·-"' ... It 
a WV11Jq t. aU ~kcta to '"' 
•••1 troa th ·cioak fa-:tor1 o( J, 
ll•po.ro~. a .;.,.~~· ahuv. Tlltl• 
stu,, WMked t\,u.rfec lllt. 1trlke wit .. itrtt:f~'1.:; ft .. irm IWktl&e. to 
IIi< 'J84oiu-lal &;.cii at ••• t118e .ih 9'fl'l"'~~~~. · .. !!),.t -~lia Lho ~·•'!: 
~p~ It·"~!!<~,. •-*'! tb.o • .coou•!'-"~'~ C~UW_ ,to --~OI~IaJ _'lo· •ako ~Me , I ... 
abhte ~, tilt .tenu of lk axrttDit:at. 
ne 1m ,...laO.. r~ th c.>a.nl 
a1d It DOW ope•IJ' naalnl th8 ;.eo 
torr on ·a oon-uoloa bf.tlll 
Te_t!th Annivers~ry of Students' Cotmci_t . 
Reunion on Saturday; AJirll 2 
... ___ _;_ 
Thr~gs Slttg Workers in Garment District 
.J •• ... ... 
'l'h- "\clUb ati&lYt~rtar7 reunion- of 
thJ • latleata 1aml iu.truc:tOC'a ot tl:l• 
t .. L.. o. W. U. c.la.t.s.ea will talle pta.e. 
o·a 9attmt:ar enJfa.,. Apr11 t. I• Ute 
dlnlnc 't"'01D or the WQllllll&lOO lfl'· 
t•l" MJ&h 8cbool.~ •.Thll• PIMf'h tbo 
teath '"' oc lbe' f'-Aiate.nu or 1.h• 
YA·oea.tloaa1 De~r••~111, wllldr- wa• 
the eteDtbro•Od reCttebnauta t.a~lu 
wUI M ~ oa oae aide or tM: 
halL ......... M8«18 Cia Nit a ad ~ 
There will alllo bt a : boA• "llklt 
wUI liall a.ott.llt wriUeh Cor the" &IW· 
denta' reaaloa. ,a -' 
<0oeU••t;4 fro• !'&&• 1) 
rea·da a rootboJd ' h:1: o~r unions: f\)1· 
&owla• Lbelr eoatluct ot l llo late tHtAa· 
tr0111 ettltt. ' bu.t tlln• .. ealloh wiU 
&'1'&11 llea aol~ac. aiDH tlle •ru11.Hd 
worb:,rs. tltteral11K lo •rettct -th~lr 
raMal ot tlttUbood. wUI e,bl tb't\n 
IW.ck' 6Yef7 Judi' oC"Ulo war: *" " 
••eommualat Jteacbmen. d1..0w.ch 
ll•t• itupe to be.Co: ~e ettuadoa. b7 
~amui ~o-ciUetl "'·l!iiiop ft'rtkts' · fn 0' 
., • ..e dOxJf •.~oPt .. ~f· .. ,:;u~ac·.o.,.llt (~l~ 
or tlaree or llte.ir a4llt.relll• 'Ia · tbete 
11\\o)JL ·Ta.,., ttU' aarfOaeid "ih"-
... o~~ empfo,.tn~· r.omcthue• o•er ltO 
· wori'e-rs ,.,;tlo '& tfaiOa., i:Dd. tbrta-
len, bi •nJenUa· Or' Gc,fCr-'w'orttt' 1beueb· 
· 'inelt':" tboic··w11~ .. reiu'se tO ' J~t~ iht~• 
fJa.aultlorbed elrfku. • ·· • 
orpllil:fd lA 1117. • 
• "1'lu~: trludo.ata aDd othC""r nltlltbua in· 
tere•tett Ia tbo ed~~Calloulll at ll•ltlt'-1 
or tile Ualoo are plannfnt: to ·matte 
nl• 7Mr'1 rt"nto• a lhf'MOrable af· 
talr. 
.Da!lul•., • Ill bec-in..,-1 l:l~ J, at. A 
J l\c orcbutra hu bc~n f:! na:• ced tor 
n e .,.,.d'S ot the boll Lo n .. u.-: 
Th1s ·· m aute tbe atrwtr Mire- lai~ 
oaate. T1tOM wbo wt.a• to a1:teJ1111t 
abouJd t:e:l 'llcketa ot OU(fi fnnu thtt 
JWueaUoual Oepanmebt;'O Wl".tf· ts-tt 
ltY~t: 
• Ooa't rorct:t to "'"-"e 2\atuOb.y. 
April hd. tot the leDth rt uwlou thtac.e 
ot our aludealt and h ultru.:UH'!I. 
•olae. co~u•lo1l .••• 11ot~"Dtf'. Ji:ope 
lo ullJe•e-. •• tlle vulllk tre. a ;:rot· 
,.r lmpre••loa of ••mt.rrcat strcditb 
tbat:a tht!T. tn reallt1. bur. 1•here Is 
a total or 1.600 e.1oat arhl \lru. ah .. OJ)R 
Ia Cre-ale:r N•• l"ork anll the .. tdaU.r. 
a.U of t"lle.aa tf,nt-d up wftb th~ "Jale.r· 
aatfoDal Uaton un.ltr ualon a~c· 
meDIIf. Tbero It au nrike In a. slocle 
one ot tbr•• ahufls. )'et · t~o Comwu· 
lt Is a · '""' l•c ecmmn'tar1 oa tbt 
lmpoh:n<e ot the' Coauuualel .,:',he.a 
turArs, uow lboroucbt.T "'•dedltCd, 
tltal tbcy cAn pUll ~miJ' ·a· bi lidiul ot 
o.:lbere a ta lu a baadful ot • bops out ot 
• lOCal or :Jt()O In tbe lr.adt: Tl&. 
tlclfcs or H•eat: COmbaunllll&. trai1oht 
to ualo• ortaaltatfon, are boUnd tu 
tnll abd tht) c·tneral J)ilblh: • 1111 lniow 
th~m for wbat tbtr are." 
"CHALLI'~GE OF WASn ;·• AT 1'HE R.~ND SCHOOL 
==:==== ===;.';=, = 
''The Cba11t't1C"~" or Wut~"". Ia tbe 
"ubJect or a lhrff·lt\:tul't ··ourlkl 1.11 
Stuart C)taJJU of I tte l...t,bur Uureuu. 
lac. The ~our11e will ~ 1h'tu at the 
ltaod Sdlool. ; l::ut l•lb glfftt. and 
~pa Tburad.ar. Man:b ;.. at 5::0 ,,. 
m. and t:ODLtnutl throu&h lohH't.h. li. 
Jn tide eou r~ Mr. c; LutM~ ~;h·tl!l an 
ll.i!'f'OJllane TICW or IDd\htrht.l """ftC. 
INSURANCE BUSINESS BOOMS- AS UNION 
VF.NTURJ~ NEAI,lS ACTUAL LAl)N'c-JflNG 
LABOR 
Mv..t ca \!ouraci11; om,.fa1 "r.tbdcs. 
,lust w.1de t'Ubllc. • bow tbat the ian\" 
ancc buahatu :nerally h :..lMDt:er 
II! 'Ht at the pate Un1e a rur o;:o. Ju!tl 
u t.hc Union l.a&or l..l ro lnJmnnco 
c '4tn))al'\y 18 muldnt flual pr~pQr.allonll 
fu·r cntTy luto 1be actual bualaes:s or 
wrltlnc l_annnee. 
ln. .-urao~ C'Otl'lpia_llltll hue ~;uu 
CU': • · tlh n' IJiper hUBitl t:llll than m~i-k• 
l·d tlu:h· tonlr)' Into l ! :!.tt 'rQJd n; lho 
ot:ouut.-,. ·... a whott. Januarr aal68 
ot new ordinary nle l•uwraace poll· 
.-les were "'a Ptr cent lan:tr tbau for 
Januirr. 15!$, Tbe tlrurttll were f.."til• 
J.:"'(ted b)' tl1c ·l.Jrc . hUi\lruu~ ltl!tJI!"-rch 
n ureau • HarH.urd, CC?IIaa. 
In tw eniJ•Ib tUUt:5 JAUU'iUT N~lf',& 
• tre l.r~et lhll rear tban last. Jn 
tYe:atr-oDc h ~a.a lea anll lu ono 
ih~rc ""~'no ~hao~e. Mo'Kt of tht" &hatell 
recordln.: tlt4!llnta "'·ero In ihe ttoeky 
Alouut.ata. dl•triCL and ln U•e 11orth• 
~ew .Mutcp ·J~ ~U 'fdth a nlo or 
.. txtr·ruur 1w\- ~eu l . •r11~ l11du~lrlal 
11(-.tu, Nt!w York, Ohht, t' ••un,.-yiY"IlUh.\ 
""d llllnoLJ r eronll!'tl ~•h••· whb tAU• 
ftlrr1lo1 l4nd nunt •ho tn '"'" c-ara <.'01 
VMd. 
·rhfse ft;turu h••ll4!at*' rl"atrJy tb.-t 
111(1 ll t!hl to .,.b li.:b. tho Hulon l.:d)Qr 
J.l fe ht~uranco CODlPauy Wll1 •140lc f_,r 
J111 prfu~lpal bu•hlf'U hi lnaurfnc .._~,.. 
h.,.rlly Lhl• r ur than la!!.l. Tlte Uulon OD ldareb 3 bb sabJ~\':t ..-. . .. Tbc 
J.a~r Lire ra.auraace ColllpaDf dOH I Wulell or ·~_. ll:aaa.'"~mtnt". Ou.ttar; 
aot u :pect to Clll dowa the Amcht~ut o t U•e leat.uro be ~•U8w.!ltd rallunes of 
fn.,ur.~.nce wrltttn by orber tomamnle,a, lndue\r1al C(I>Ordlttatlon. Tlle h.11!0D of. 
lmt It' wtll d6\"t"IOp 40 CI10 l' moi111( iuu· tiiO wit.r. 1"he t6"l ot toOIPt'lhlolD'. · Atf 
l on at _or tnrtrcl)· nu.- lnt~urr.-~ iao•.l ua'mlnaUoo M the t~bt~t s~alk:b.aun~l• 
tbat 1ts prlaelpat fi.ekl ror 1ba\ new undtr tblt b!"ld: Cnt•Piot'MeQJ. 'Pl"e-, 
bol1a en i5 rMt\r aad trlhla~; f.s abou"n vt ntabk a cc.hl .. uts and III IJL~ue-.;. t.t.aoor 
br th~ "'"'e• <ovrriu;: llUslot'M al· curn OTt.r, tbt Idle rh:h. tho hubf1. 1-:s· rr~dr dono In , immrnncc llt l:ot f4!'ar In Cttl!'l p1~nt CMI)a~l17. du!lllt~Hion ot 
tiH! bla; ln!IUIIolrlal ar'co!l. tacl1hiC! .un 1• hauUnE". rwodnrtlon 
Union IA UOr l.lf~ Is about ~~T tor l1o.nd.anb and ~oel~ntlnc mn~Dleut. 
h4J•I~.-..thl s uQOha.. Tbc sJcu.li!CIAce t>r the 1 .... \tltaot"r and 
FREE!! FREE!! 
14 Volumes of Rosenfeld's 
Practical Designer Library 
c;inu to ~~uyone " 'bo bqiot to learn 
I'.<TrO:IlN .. AI.:tNC AND CuotNC tlti• u>e<~k • 
llir~•cl and indivitlual in&tructiou. ' 
Day llnd e\eninB houre. 
HO S ENFF.LD 'S 
I.Eo\l)ING COLLECf. OF DESIGNING 
AND PA'l"fEilNMAKJNG" 
17 WF;g·r "tb $1'. •t DIIOADWAY Pboa: lolad. Sq. llll•l 
Obll) p au. Chr (!IOD.~HLI••n :.t~t1 1fk~t 
It CO.!t u~. MonotODJ mndl lllO CUd• 
htJ:, 'J'be UmiiA .o f ... tand*irdlrallou. 
On 11laf1:h 10 bl• sub}tct ..-.m t:..tt 
.. n· • .tf;"U tAc co ... .~ . .. u ,· llfllM ,.. •• 
.Wm<t ot H•e poiota lle wHI dt,·otlop 
at 1b's mct"tla.c- n•: A re~l.,w ot tbe 
a;nttHl total of uaeleu, hlWtlry and 
a.:&h'~l)' har01fUI p.toduc'lll 1111d kr"h.~:t 
turntd out aoaullr Ia o\aauln. Tlle 
bid\ ~ tlt tho -b_\dler nk'n.an· 
... bll''"· AdYtrttaln.~. trade ~taucu 
d~h't!J~ .• Lbe burdtn or adulteraltun, mfa: 
t'C!IH"tacntatlon. Tho talhlr\1 ut a•rlc·e 
t'l measure '1\lll.lltr. Sellin~: tl•e pack· 
•I P r.llbft" ..... wbal It C:OUtAI ... T1le 
ITQt ai'QlJ' or Qaadoa. Tl•fl dt~plleot· 
Uou ot Mmor fadlltl~. Tbf' .:oe., 
\'OilJI)etllhm .. lUII.,l what It I"' C\Jflti~~ .. UII. 
KERENSKY AT TOE-·, 
f:E 'T URY THEATRE' 
TRIS SUN L>A Y 
Tbe flrat pubUc app..' IU1h1Ce In 
lhb couatrr or Alt.xaudf'r Ji~re• 
IileY, "'' l1o lecl 1he mov~moe1H ror tbe 
overthrow or 1be Ca.ar. "'Ill htkf 
11lace tlllt Sunday at 1 ho CenturY 
Tht.atre, Cbd Str-Ht sad C:uln1 
...._r-Jt W'ut. at ! p.. m. •11arp. 
Kueaskf'• ap~n•ce • 'Ill bO 
flpedally Umel7 elncc h t'll.mmem· 
twa1u tho lOth Auntvertulrr or tbtl 
Marc b n e•oluUou Ia nu.ua. 
60te-ra lawltect to addrtta ttle m"t. 
IDS: are WUUam Oreta, r'"kl«ll.t 
ot Ute Ataerteaa Yduallcn at ...... 
bor: Waller Uppmav,ttdHur \lf t.ll.o 
New York Workl; Jhbbl Sttpbea 
S. Wiae ""d .Aioto.hoa C.~u. edl· 
to.r ot ta.e JtwUk Dally l~orwac•. 
~ 
' 
· ~ r, r . W. I tloaa bolt or tbla ¢•• or '"·"' •• 
• , or -lied tl mea aro atrcadr wortcla& \odor ecbed· 
• 1 hf' «'1\ACtDM-a., a • .... ot 41 .. oura or Ieee. The eaa~ 
... r. Wftll: law tor ..... Ia , .... liT IIH& or tk propoeed law woold reP-
·~ ~maee.d~ ~ tbe New York reMat a deuuu.-,, &tleiDPl to ~·c 
aato lealalataN 4111'11111 Fellnai'J b7 t1oe IIMu•ui .. wbkb lla•o ....- IIJe. 
1M laiela.tba IM:utnal a.n~r eo... •~a~~ lato line wiU. tilo .. Jorttr ol 
¥Mo•· wbk:' M1 Mea •lad.TI&C ._a.e procretah·e tadu.atrtat orraatullou .. 
atM for rerlaloa ot tM labor code wla~ U•e alrndr ••optH tke. d · 
fer tM lut Mftl'al IIOUU 'I'M law '"' week Ia"!_. 
&J ltt&Ptl" • ••.. ,.,.,, 'II lloan ·· 
"onrtllao to 11o ·~'" tloroucb· 
oot tloo ,_ ., t1oo ~. an .. 
II• ..a. aotjle4 t1oe ID..-., ,_.,Ia. 
lloa. 'Ht Ia ..0 - ~· ~' .,.,.. 
Uro. llo .,....tltM to . ..- ,._ tl•aa 
5t bolt .. Ia d1' ODe 'II'HI< Tbo pro. 
,_.. u.bciv blil -.. ... ..,_ ••• lee· 
.......... ,a.. to · - ..... ,.. 
Ia factort .. (laoiM!Di l&aoidrl•ol ~od 
~ten8 'A Nriii.M ot '"'-,.~t ta'w 
coeoet.lal ..,... ~' woaW af· 
;;.. about GH,MO wpoaea • ... ~rlu!r'o ..... 
...Xtmot• l• ti ,.i-t. or ·w, tl.ao 
-lullt or tllo .......;;.. ..-ter. lo tile 
aitt& The atat•• .rl ... reiaa'iOder of 
tkt worllen 'WMW aot M e....,_. 67 
41-Hour Wttk tncrueea ~I'HPJC-tlvlty 
_., aew bW. .• 
Ia JM'MeDUoc tbelr ca~, tbe Jq,tat 
~&lll&tlre CollfiNDCe bal pronede.l 
oa the a_ssumpt:toa llat tile n.laUoo 
or &at ... la6or Ia• to laduatNl otl· 
olt:act and produc:tlrit.Y I• tbe mOlt 
t•f(lttaat teat ot Ita Cu.•ll~ltlt:J. la 
applyta& u,~ prlmarr tttt ot I..Sua.-
trlal e•~leno1 It ta. taeeU.l to rec-
op.Wl frolll tbe OUIMl tb• ltllllsl<: f'U.t 
tlull 1~ - ern IDC11Nif1, .. ole~~' t/ 
a ..-oduct or uatll,lo Core .. , aad 1ot 
o( ~r a"oa~. CoU"JttDtlt 1i_,r 
atoao caaaot be lleld ac:couatab1e tor 
tr.~ e•eeu of a 11lq_rtt.AM woikfac 
ldtedcalt upoa laduttrW prC:daetln.; 
aa4 eaictuo.y. ra accordao~ 11'1ttl 
Lbf1 Ylew. tbe Jotot. LecfalaU ... Col• 
rueace has &O"Q£bt Ia Ita brltt-to co .. 
t lder 1bo economic otreclt of ~ 4S· 
loar Law...-upoa tM eact0a01' ot 'labot', 
ud aho UJOll mau.,emeat aad tedl· 
a~u" In 1•41.-.ttnr. 
TJ~al• r~om.aaacla~ tor aew leia-
la&lota OD -··• ~ boon eu~e larcelr u a ren.lt ot thf! wort 
et tho Jvlat LeltalaU~e Coatert1ee., 
.. potH of a cnat ... tiler or pro. 
p--.iYe woaea._ ... labor orcaetr:•· 
Hau. Tille are.t ftliM ot • •!Hate •M•• 
11 ardac upos U.. ... ~ ot tile t.U.t trom lbe 1nt ••n ot tJie ao4 
, .... trial Sll"er ~~~·to• . tlle era tactor,r .,.rem. t.llrou.&b llr• ltrtia . 
,....ap of a 41-t.o•r Jaw foi"WOtata 1D ot t-1 war. a ad la lke ..,., ' foUo•t.c 
New y.,.)t State .... Jolat IAcl.&aUn U.• war. ID.YitriaUatl lla•• ·"-• .... 
Oo!f/ettDC:. ·preatated YOhimiMUI fl't'f• COtefiOC, ofCCD tO tbelr lmtaeDie aUJ'IIo 
6Nee. PN~Ptred -.,, the t..bot- Bureau. »rt.e. Lb:c. d.eru.K4 ltoan cuerallr 
Ia(,.. upo• ~. d•ct• of Uorter hoar ciUrallr· mea"' t.acreated outpuL lt 
ttU4•Ju1 upoa tnciutria.l ellcle.AOI 1.-t n•ectaUy "tcallleaa.t tltat tbe &teat• 
load proaperft;r. A brief reYtew or. tbo er tJie acleatllc a ceuraty of tbe at11dy 
a011t ..salfc:.o.t potata la ~ ot Ut Dlad~. the more t &•ora,le the COI:l-
.,.tnnntt uHd., Col&ow•: tla.•ton• 011 th6 e fCtCII or tbe U ·hour 
f'lrat. It waa *'"' tbat tn Ne• -WM 4a oui,Mt. ~ ... • 
ToR. the lat:rodtu:Uoo of a tortr e~bt 'rb'e el'«ta or a 4S·hour acbeduht aa 
bour wtck law tor women would Coree eompared wltb a Joa&er work weet 
u;oa hsduacry a.o re.-olu1Jodarj cb:tDCI tpolt tabor eScleaOT. Oould be aeu· 
or aor tuatlamtat&l u.pboaTal or ~• ared b7 "'-' concrete pe_rtormaace 
••t•a". Or a total work lnc I.Ot,ulatfCHl tesu: ) 1) qu•nUtt ot out pur. (!) qual· 
ol t.J:S..~U womeA ta He• York. OYt.r llJ or ootJ'\It. (3) araouat ot loat time, 
t wo-Gttt.s or cba croup. a-bout &00,000 U> rate or tadu.etrlal aeoldeut.t. (G) 
wtUIU!n, aro in ladu.trlctt "'blah oomt ' aqount or ladustrt•l lU·be&ltb itad (i) 
.wltllo &be KOPt of tb.e law. Moro tbe amoaot ot Lallo~ tuoao•er. i'or 
··r:============~ 
, . Buy Union &tamped Shoes 
We aalt aU member~~ of orcaalr.ed labor, to 
purch... llloee beartnc our Union Stamp 
oa tbe eole, laner...ote or Unlnc or the ohoe. 
We uk you not to buy any aboe1 unleas you 
utually - thll UnloD Stamp. 
Boot! & Shoe Worken' Union 
A&I:\&W .nut IM A-..rlte11 r~n•l•• •t r ' "' 
... IUIUIIII IT~UT, •OlTON, MAlt. 
cot. l.tt c.ewaLw t • Aat.u L. aAtlf• . 
,,...,.., ........_, Gt-..-u J ~, ... ,,, .'1''"' '"' 
.. 
•••'*1 a Cleahar7 aow iaduatr1 a.aa 
.. ea Coatrlbu.ll•l p~Ucal demon.stn· 
\lOu of tllle tact tll.at M&&ri of wCM'"t 
01o11 be reduced to their preeent l~wela. 
•1-...out •lilT au'Oatantlal dec~a•e Ia 
tle <*f..-t of '"'•••trial Pf••'•· J• 
alaac:ee of uperh:nnta eatTIH on both 
ta t1t.e Unlt&l Statu a ad · in ,.;lirore. 
of redt1el•1 boun of laW wllb~1l de-
orout.as Prod11citoa. at•o DameTOue. 
Tla:se end aptu wh.D U11e rortr-efPt 
bwr week lD ,.f'llcal8r wat lalro-
dtced Into urJous IIHiu•lrles befo1'e 
U!111 ·,..,,. empJo1era foyad ~at outPdt 
wu eJtMr .._latalae4 cir lac""-*· 
.Otrl•• tbe war aa attempt~wa~ m1de. 
dte to tbe 1treu or •-••e41ate aeeea· 
a1t7. to IOCftaM tbe work~.•& a.ollrA 
Ia nrtou latluatrles. Alli.oat In· 
•arta'l! tlae ot4 aebNulf'a Ytt• aooa 
rettorM.. laYntlpllo•• "'attlat ljft 
Uut • eoact .. toDI' -.b-. •hoMer Woi'lc 
tllltte. oa the Wb.ole. wtre more ••· 
~kilt l• tbe loDe ,..,., 1 
I& ••- elM"e Uae war, •onwflr: ttllat 
. aO.e ot \he aCNJl • • rketl re~hll'lfou" 
'•ta wotklak houra wf'fe e.tat.llabNI ln 
IHua•rt. The .,.,, lA••''' l•to Pf'O'-
duc,toa. coaducted from JUt to \1'2\t 
by tiM Oonratoc ~ or t1ke Inter• 
Utlo•&l lAbor Olliet', yield~ (~&rtlaf"r 
rnablta ntlatlon or ••hat tactu1try tor 
)'e~t.ra bad bHa 11lowtr ci.IJ~nrlnc 
Ttl.• •••e.\UiPiora vf the uuaol! 1Ddll• 
trial 8UrTe7 round ltult "llortflr hour,. 
we'rt •ore ,f.odacll•o ta ltle ,.~·Re-t 
taduttry, , .. , toi.p tDCtuatr1. Tbe r"\. 
lie lloallb 86nlell or ilia Uutttd 
sto.tu co.a• 'upoa ·a compa.raU'tr Ia· 
,TMII&atla. Of ... J.kov ttllbt 81ld ift 
'ao.l.our 'ptaat t-ai 'tbo J:bour ~laut 
·ieaen'n, as•t.-he• a creater e•· 
'eteM-1. · AU tWe faiiUttrlal expet1• 
eace• belp to ei.tah1l11h ttae ceaerali.r 
rarora~lt reacUoa ot t~oner llouril or 
work uJtQa laltor o•ctcu:u::y ••• qnan-
tlt7 or ovl,ul. Eweo aCter talcla« In· 
to" a c:cOaat all ••cour-t quUfteaUou 
tber tead Co ... ,. , ecoaomlo adnn· 
t l&efl lb -no 1 5-tiOMtr ~~u~befdldO fi'UMI 
lite YleW»olat ot qv.aaUlJ' a ad 'oolpul. 
UO:a• De.JI weell:) 
. The· "Cradle Son_g" at t~ Repertory 
.nere Is ntliraee a.r.afoa tb.ac. &et the 
aaterlal or a plat M enr eo l••lc-~ 
nlba t, a plar wrlabt or a;tf'lt rtcl· 
'-1 u4 •lacerllr eu lt1ow tbeoe l•to 
aDC'l' •••• as to fcaite Ike l•a.cl•a· 
llo• ot a a oudlcac& • •• sead t~ 
lleetta tlium.plac lato Lbelr Utro&b at 
bT •lncle. ""T~o Cradle Soac"' ot 
lbe SJerru, plated. b7 lha lA Ott· 
llea.ae•a Compeer at tlat Foarteeatb 
Strtet. deal&, 'b.rftft1. with a toua4Uac 
. ltih 'a) tbt pte_ ot a i>om.laleaD aual• 
dolstu a...~· wbai'" ·~· ... ~ .... worlt.i lA 
tbe u,e,-· or U•M'e ~aaoi7 i f.lt rt. i 
clo oot cw~tei.ci tCi 1mOW what a a tl\• 
}e'rlu aala4 · ••• iaaciUtJoa ml,cbt 
baYe "'doat ' Wit\. Usla' tubjcct m•ttir, 
tiU't lb018teiii,,li.;IU1 and .;-ir~ i 1take 
lM• • lo ~. 'b'.a•e •••••~ crea ted 
Wialto _.e toUr CJol\fered walls a 
mottle an" nrlt&tl~d U'ct ' th.a'L'ts 
uol'f;...l and lhat l( aps out .. of 
bould,s. 
. lleh!ud ike uuiiQro• · ort """' 11 I• 
the e~tcN 1.0, tlad .a fCIJ'Ipleoted I.U~. 
~ mooot~uou~ . fl:t~&er• or ~ ('har~cJer, 
the aolfou i><'lo~ ~hAl. tjley ·•II .. r\'0 
tile Lor4 Ia. oat wa7 ancl, •••t.. ~n· ~O!'t. Jaw• .aof}ll , troD. ~u.i .all 'odlv_lcl· 
pat ~banc:terlAUes. 'l'bat 11olblu~· h 
t\lrlter lrom.. \be tnl\b ·,, »ri&dleated 
In • .,.he Cradle SonK." tor tbeAtl s l"· 
,.,. •ro dlsthu .. t •-.d diiiUne«tte wotu· 
ea, t-rlaata~; lnlo their Jf!('ludetl 11'0rld 
their ftepat'.tte tnltu811T. Here, 'then. 
11 tho tire or •oaten, tonceatrale.,.d. 
bul t:ol more unrt-.&t. I baa tbal in tile 
worlo, outahl~. 1"hc re1cUou or ench 
llltler tq n.e ro'undllnc •• iruJhldual. 
Abto:~; in Ibn m O't'Cme:ol of (ho 
play, til~ #('IC"C1'-10f 00 IOn&er tteel iJ1~ 
alArcla~ uoiCor·m or holT order. but 
th ta&f d. duuerla: wonuu:a brblnll. 
1'he· Sf(,rral'l dNll with tbelr m~Ut'• 
tlaJs with proi)Or re,t rtau, but in 
not a 1luc:e •n'it:ntco do tbey yleld 
10 ;lay mawtl11hnes.a rerardinc their 
r.-U:i.ua cliaracttn. Ttaer baYe thtlr 
tault.t ;~.ad dl1play tl1ean. thtlr r,raUI · 
tltl AUd, tn Otlfl a.tte, an. UM1D!p .. 
lbeUc: t•t..:u<lc:lt:r wbfch C.ODII1Dtl7 
ltlldi tnto ,.lea ot Jauc:bter. 
One l'le~!t v lrtue,s oaly Ill •·The 
Cradle Solie"' lroi!l Gnt 10 lut. Tbe· 
tHalo~e Ia l'lf):trklfu, a nd brl.sk. f~H ot 
uetreat uraKr. It MO'e' h• a 
1trall:illt liae willl late.IUaeat e.:oauot7. 
Tbe s tor-7 tella llaett. 'l'heatrlc:ally 
tbe tlllDC' la pertett.. U.c:e tit~ ailll fr. 
eace ta Dot oalr pro•• tiJ' picked u" 
b~ a ~N:ek Jato eerlala u..-<:ta: ef .tuo 
fa.lrlT u•kaow• to tlae• .• but a~ by 
,tJie raet lha t theT are, thereaftt-,., 
kept oa ta.Uiar ttr•• wllb tbe char· 
ac:lera at:U•c the tbl&&: oat. A atrollt 
ot s eatn '" tbe aat.e Ia tbe ~teCioad 
act J• wb.ICb tlrle lov ... r'O't 'th.e fou)ad· 
llo,J &lrl aow c.ro•• to w-oatatn1100tl 
r.ddreant his lowe, /fOm • ~Wrul a 
.. C"'fUl'd WI111JOW0 IO tbe Jlrl~ wkJie 
awa,.. tbat o•• or n.o . siltc r», Jot.-ona .. 
o(. J~e Cr'911l, It at&adio• beaido bt~r. 
!'fo thea~IUt dnlc:& e.cudd h.afo ar•'"' 
raaced U.b •ceat tor itt .atart.ile1: 
~lcoa~t lH:~u17 • . 
. . '.must aqw par aaocb.er tribute to 
Mit lA Ca1UeD9o . aad her c:omp&OJ. 
fiftr dlrec:tJon ,1:.. ctett and fHire. 'rhe 
nta,r Ua M uoru.latak»blt Lb4{ t om.-
la..t,le t~ucb, ll WI'! the. tbla., e.cacllr 
reQJ~lred. I un'~eraland ,lllll " a4,!rle.l" 
of. 'ipatftaeu or '""l"IHI Cradle !Wo.c"· at· 
te.tppteclJtertrat 7t»t'8 bact by a tn.,•e 
~iffltotor rell fllll ,,6rOrt' tl10 beU1 • 
b.au.a ot u., &llrtctlon. Due tbe dlref!'-
tloa II perfect. "'1'he ,oc:tln: t.11 ftu~. 
tho houorfJ being \!Qually dlllt.r-lbuH•d 
amouc Alma Kru1er as lhf' Ptioru•. 
~,·e r.e Gatlleunt aa SlJJlfr JolUina. 
:Joret•lllne llute-blnann as tho coumllln~; 
~;rowo up. Be•trlee de :S,.~rc;:aanl a.• 
Sf•ttr MercollA. Nar1 Wood. J...tton~ 
JtobOfll &If lhO YICIItCJS; J..:p:'on Drt-<:b· 
er ·a. ·the doctor. a~d Al•n Dlr-mln«:• 
• h:uo •• tho 70UDJC lo .. er. • 
jj ab.ould bo nolod. lD ~nlo; . .' tb:at 
br ,., retuaol to t.ak.e tbo p"ar u 11 
town lhou~la bC!!IO~tCd .bX DJ:UIOIAMfa lg 
do so. ~1&8 t.e Clalllen.ue Ia tunlur 
dowa the opnortuaftr to ~.r;n at leut 
$!;i1MI'OO. 
• Al~h.a!d Rohman 
~E4.!k!JIE EDUCATIONAL P40E 
OF JI!!IITtCE "'Jak-h appeara wn •· 
lt. Thl.!t wm ktep 10\1 In Wucll Wftb 
the DcthiiiM' ot Ot\r ' 'io;.JueatiOIIItl 
Dtpertmeot •ble~ art tree to rou 
••d yoUr rtmli.T-. 
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I ' EDI-TORIALS I 
FINANCINQ THEIR OWN FIOHT 
The oft~r nt a number of cloak and ,dreM abope lut w~ek to 
won a 4aJ-« a half-<lay weekly wbll~ lbe seuon l .. ta-for lbe 
International; le about the best piece or news we have heard In 
our OJ'&&ftltatlon In monthS. Tb.e eamlnp 41f· these extra houkl 
are offered by our'mm.bera to the leaden!hlp .,.the Union , In 
tbe 11'0rda or a ~lutlon adopted at one of the shop meetlnp-
"to help eliminate Oomwunlat gang~terl•w In tbe New York cloak 
and dress market." 
Nothlac, In our opinion, sixes uc> lbe sltuatloo dearer. Tbc 
fight with the. remnant or dl&ruptera In our two leading trades 
toda.y actually mnonnts to no more than the protection or our 
workers trom the brtpndagc ot tbe Communltt agents In lsold:t<."<l 
"sick" spots In the markeL The Communists, and their camp fol-· 
lowers In our Union, or course, do not hope, by tbese outlaw out-
brtalcs to be able to gain the upper band In the organization nnr 
lon~r:- Wbat they anticipate to achle,·e by Uume gorilla tnctlCil 
lA t.o annoy, distress and goad some or our members Into acts or 
reprilsnla and then be able, to poae as "m3.J'lyJ'II" before a public only 
bslf !¥D'llar with the facta. • 
;.noeae, naturaNy, are but t&CtiC1! of despair, ~ctlca ot a "cau8n" 
l011t beyond redempUon. We don't expect that It ~II toke much 
lonser tor even the blindest among these Communist gorilla chieta, 
10 rullse thll.. Some or them ba,·e learned It already. and hove 
. made their departure frol!l tile arena or our Industry. 
. . . -
The gratltylng, the e,ncourng!ng tblng Is tbnt our workers fully 
understand the nature of tbls ele,·entb-hoyr Communist sniping 
and back-biting. This sporadic and desultory firing from behind 
cover, these "black-glove" uesaulla by bl.rcd mercenarie•. our 
mcmbeni know, are not signs or strength but or weakness, signa 
I bat betray the fact that the morale of our enemies II. todlly ,·ery 
much akin 10 the "morale" or the sneak thief. 
A first-band acquaintanceship with these ~entrv, which laetccl 
for nearly two ·year~~, h.as given our nrembcl'l! I he· opportunity to 
learn what "principles" they ·bold dcnre.;t to chelr hearts. They 
have round out, to their disgust. that these job-holders ,abo\·e 
C1'erythlng else, trclll!ure most their jobs, their ability to control and 
aquau~er tl>c Union's money, and least of all-the interests or U1c 
workers Inside and outside the shops. And they have also dis-
covered them as dishonest and unfftlr !l<>Dlbatants. wtu.ftgbtlng 
clbics as tar remo\'ed from the atmosphere of the labor movement 
us a cobra Is from n klndergarten,- un8Cl'lii>Uious. mall!;t>lng. and 
ready to dOUhfecrosll and sell even liD 3Jiy or )'csterday for t be 
lleabpole of Illusory power. 
• • • 
The voluntary action or our members to contribute extra eat,t-
lngs to their Union at thl& Un1e &tlCIItA, tbere.fore, not only to their 
loyally but to their common sense and line understanding of tho 
lnternaUon31'e problem and bus!nCl!tl. To be sure. the lnten>ll· 
"'" tlo~ .bu made no secret or the depleted condltJon or its treasury 
to Its meml)ers. The le~!cderllblp or tile Union docs not bnve to, 41ld 
does not wAnt to conceal CJ'om lbe cloakmakers and tbe dreiill-
nlakers that the ruin Qnd diUDage which lbe Communist ad,-en-
turers ba\•e left beblnd them Is llot yet fully repalred. Wbcn tlu• 
lntcrnallonnJ, <eSJlOI\dlug tO the DJlpClll Of the niembcr&hlp, Wh 
aumed last Deeembet charge or what was Je.ft of ibe cloak strike 
and of the Union, there was not a rc<l cent Jcrt·lo the treASUrY 
or the locals aud or the old Joint BOArd. The de110setl Communist 
strike leaderK took away with them whntc,·cr funds they still bad 
under control 
Th&- lntemallonal Cnion wa.<. therefore. eompelle<l to begin, 
together \\1tll the acth'e and loyal mentbcrs In All the dres.• 1111d 
rloak IO<'Als. tile work or rebuUdlllg the Union without tillY ftnnn-
rlal mcauij, which made It& tnsk doubly dlftleult. 
• • • 
We hoj>e, and we ba,·e every reason to believe. that tbe~Uon 
or the bnlr dozen shops. some or them the biggest In th~ trade, will 
be followed lu the course or the next rew weeks by every uulou 
cloak nnd dress Rhop in tbe city. But there Is another mntter. In 
connection wltl• the same tlnnnelal problem. that we •hould like to 
str~ss. 'fh~ Geu~rnl OUicc. nnd some of the locals, have sent Ollt 
lnst week a call to all <l>c men1bei-ll In 1\ew York City to J>ay up 
their dues nnd lh~rcby r•lle,·e the v~ry hard financial condition or 
the Union .. This call should I'('CCivc on lmmetllnte ret~ponsc from 
f'\'ery member or our orgunJ.,zatlou. 
lt wna the cloakmnJ<crs and the drc.asmnkers of New Yorlc 
who had r:lllled to the old or I heir L'nlon in the most erlllcnl time., 
ot its ~:r.lstcnee and bad &11\'ed It rrom the grMping hands of tbe 
Communist politicians. 8111 the big t:u;k or putting lbc Union on 
·~ sound lllld durahle basis ill not yet completed, and It v.•ltJ rcqulro 
1 he cooperation or e,·eo·y h>ynl union mnn and wonulll In our 
ranks to Onlsb thill job. • • 
,..., mille .... left ..., flf - -~~~n. .,edally doak-
--.. !IeUty ......., ucl 1w a'-- t'- dieT were In no poel· 
tlon to pay tluee. But they are turulnc the corDer now, and theTe 
hs rtMOn to ~ for better tlmea and normal trade condiUoDl!. 
'rile doaluaallen uc1 tbe ~akers owe a daly D<7WI to their 
Of'PIIIAUPa to reBtonl them~ 10 COod atandln,g on. the bQOks 
of tbe Union and t.o remain In 800<1 lllandlncth~Ritcr. 1 
Tllat will Hft up tile M'Dl or lbelr leaders ln lbl& llnal dl'ort 
to rid tbe Union' of brip.Dda ud dlatorbers ud will make It 
poatble. at the aamo Ume, t.o briDe bacll the cloak and dre~~~ 
ualooa to Uoelr former Jli'OUd J)OIIItloll In the labor mOYcment or 
tho United Statce. ,. 
WELL DONE, PH!LADtLPHIA DRESSMAKERS! 
l':uctly ftvo yea111 after .the 1nem~ble 26--kll' ~rike fou~;bt' 
In tbe walllt lnduatry or J"hlla~lpbla In the Wbl~r of 1921·1922, a 
lltltllo t.bal waa ch·en up after It became e'rideDt tbat it waa boeh 
lmpra.cllcal and Imprudent to keep tbe Yorkers out any longer, 
the di'U8DialcerR'· union of that city, re.ldled &It ~ruent with 
tbe manufacturers' l\liiiOCiaUon antllli&necl a colle<:tlve pact with lt. 
It Ia a apleudid, man-eloua victory, tile fall bapowt IUid mean· 
W. or which C3ll be uod~l"llttOd OlllJ Ill tile Jl&ll.l ot the bwtDr>: of 
onr Philadelphia dret~~~ And wa.lat loeal,ln the put live yeaN, )'ean! 
tilled to an ovcrllowlnc '1\•ltb ~nbed el:ort to brio,; work coudi· 
tiona In the local shOJ)6 back un<!,"f' union b>atrol an<l to gaiJI 
for the '1\'orktl'll a meuure of aeU-sovernment and of ln(lustrlal 
justice. , • 
• 
The Importance or union work coudiUous In the f>blla<lelpbla 
drCII& trade mil)' be clurly Inferred from the fact. that l'blladcl· 
pbla, after ro;ew York, Is the biggest drets man\1fneturlnl( renter 
In the country. and owlug to 118 proximity to New York. Is bound 
to lnlluencc production conditions, Including w~~ges and work 
tenus, In tbc ~ew York. lllllrket. It stood to rcaaon that, :uoide 
troo1 the unenviable condition l.n which the underpaid and over-
work·ed mua of PblladelpbiA workers found U•c•usch·e•. 1he ract 
lbat they hnd to work 48 boure· ln the non-union shOJlll, wilbot•t 
price commltte~'S and wllhout other union standnrds, b:>d n dlred 
decnullng e ll'ect on I.'OlldltloDll lo the New York market. The 
PbUadelphia non-union situation baa lbua, In the last fe w yenn;, 
become a oatlonal drawback. M Car us the drell!l trndo wns eon· 
cerned, In whleb e very dressmal<crs' orp.1li%lltlon and tbc lnt~­
ntlonal ~ '1tally Interested. 
The distressin~;ly long 6trlke or 192! has tau,;bt the Pbfla· 
delphia di'(.'IIRmalren! n lt$!0n tbat it Is not nlwayo the best polky 
to IIKht 11 Jon~; trtrikr staldn~; everything on illl outcome. chat-It 
Is often t he better coul"8e. when an insurmountable o~tacle such 
as tho rock-ribbed oppo1!ltlon of the Pblladtlpbla dress ~mploye~ 
relntoreed' by the powerful Chamber or Commerce Is enrounterl'd. 
to keel> up n steady running fight, with short nud damngfng 
strikes, unUI the employers come to rellllze that It might be far 
more proOta\lle for them to come to an ageement •dth. tb~ 
\\·orke"' than to endure recurrln~; dlsJocaUoos In Industry. 
• • • 
Well, the l'hilad .. lpbin drCIIIImnkere retreated trow tbc line ot 
combat in the histone winter or 1922. but they did not con~-edc de· 
feat. It was iu tbls sense tllat the Cleveland con,•entiou or the In-
ternational in )922, nnd ll>e following conventJous in 1924 ancll925, 
bad acted on the Pb llnclelpbla sltuallon, and lu this svlrlt anti 
Sense the Philadelphia dressmakers and their leaders have sineo 
tbcu conducted their line or attack in au endeavor to orgnnlte the 
trade. 
Barely one year aner tllo "defeat" ·or 192~. the Pblladelpbin 
dre~~smnken~ made another aUemr; for tbe ' .utonulou or union 
conditions In their t-rnde. Tbl8 lime the strllul lasted only twu 
weeks, ILDd, while It succeeded In unionizing several hitherto non· 
unlou shops, It still railed to reintroduce colleeUve bargalolug wiU> 
the employers' qrg<uolzatlon In the Industry. The manufacturers 
remained :ulantant and turned down every propo8al that looketl 
toward organized nornlnl relnUons with lbe workers. Dut thu 
Pblladelpbla dressmakers woulunot be denlod lhelr right•. Yen•· 
alter year Aud ~;CaSOn alter season. uotler the capable lcnllership 
or tbelr UUinager. \1oo-president 'E1I:ul Rel6borg and of M loyal 
a t;roup or exeeutives •• ever gnccd a local bonrd in our lntcr-
nallonnl. th(\ f'hllndel(lhla dre~smakertl bave keyl up lllo tlrh•e to 
enroll the wor'll<!rs In tho shops and to gradually extend the union's 
ln6ucnce ib tUe trade-until last weelc, after months or Jll"CJ):Ira· 
tiona. the cll'orts or tbc rnW!atora, boaded by Director or Public 
SaCo.ty George Elliot or Philadelphia. to Q\·ert nnoth~r Imminent 
strike. were rrowncd with succc!IS. 
. . . . 
The Phlladelphl:> dra;s ugrcemenl. '1\•hls;b atrcct11 fifty of til& 
lnrg~t dress flrrus In that mnrket. In nddlllon to tho firm~ already 
uuluulzcd, couccdcs ucm·ly All ot tJ1c dcmllllds tbu Unlou hod made. 
with the exception. of tho 40-bour week. Tbe workers nrc J:UIU'Ril· 
teed under It the 44· hour week, replnclng the 48 ami GO hours 
pcrative at pre!lenl lu uearly nil these abops. ;It graut s lh·o l~gal 
holiclayR, lime and 11 bnlr for 0\'ertln>e, minimum .. -age "calcs ror 
wcck-workcl'fj, prlco '-ocnmittce~~. for piece-workers, eq u31 division 
or labor ln the dull ~elll!ons, a jolut bollnl or sanitary ooncrol. and 
It s~U! up n maehln~ry Cor tbo lllljustme.nt or grle\'Bnce• nnd drs-
putes by tnt lcupanlol chairman. Tho ngrcen>ont also 11rovldcR 
tor no dll!rtimhcntion ngaln-st workers tor union ncth·ity uud stll>U· 
latC3 that no outl!ld~ contractors :tre to be employed hetore llll 
ln"ldo workers nrc ll"'t s upplied ...-ith work. 
Small wonder thtll whm) U1e di'CJ!AIIlakere hu<L N'l'cived lh<' 
new• or the nj.'l'cemNct Ill n mccllns where they sntbcc·cd to dl•· 
cUJ!S fin31 prep:1ratlons for wbat &een>ed to bll an nmn•oldablc 
struggle, thty com·ertru tbu meeting luto a grcnt deruonstratlim 
Cor I heir u'n lon and !lA leadc.nblp. For whale.-cr de recUt outsidu 
crltlci!. friendly anll unfriendly, may discover lu this tlrtll 
colle'CUve agreement 'll' llb an employers' aasoela1.1ou it1 the Phlla-
llelpbln dress Industry 81Dee 19~1. tho Pbiladclpbla d!U8makmt 
·. 
I , Wit/f Aineriam Commu~ts Undergroupd 
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Br JOSEPH LEVINSON 
I WAS eoWlb.ed for "'f.('t h·e MTT"Ioe'" ha tbe .. J oftu Actto o C\lUlmlttee .. 
U1at waa launcbW In thu Mtauu~r of 
'':It to 1tart the d i'C!W()I' b tn the 
Cloakaaa lten•' Ulllou. 
Uut b«'ro~ 1 p~'\..'C'd to taUt about 
thlt JDObtltaUola, I UoWd Uke to 8Q' 
a rew wont• CO-Dceralq a « rtala eom· 
ms..r. mtatloa oC who• lla4 al~ 
bt'fn ....,. ia a pf'OOMIU' an.Jd... l 
h-.Yt' ha mhut ).fr. \'o udll c-h . ThL'I 
\'('ludlldl\ I' tit~ lc IUIOWD to trade 
"ofunhu• : h e' ba!'l utv~r. "-" the. At· 
loR ~"' ~u•rlr a Gn.ccr 1110 tol4 
... ,. , ror \l>tlr .u~·. 11<11 t na Ia '-hi 
OW'D ttaclf', U bleh. I btJie.Yf'o Ia Cll.t'Pf:• 
try. IIIII r1.1rmer ~muube!,.. fa tbt 
Je.wlah Sodalt,;.t Y'cdf'ral lon •~ Atl11 
v:onderto~t • 'by thfs Youd lh'll had iiud• 
dt aJY bt~a " levalcd to lhf'. ront- of 
"~ommh!ear••. Youdl tch. 11H the tl_me, 
It wu1t bo l"('mtmber~d. baa befll a 
!ittmbt'r Two C:omnntal»l u dlatill.-
.tltl!!IIN from tbe 1'\umi)(-t' On~ Com-
JDuol•ll(. •bo an! tbe at't41ocn&I.A aucl 
the 1JoNo1 o r t.bO o utftt. t .Wall haYO 
< to ~tponc tbc dlscuMI!,IOn or •he "ari· 
oull ~t l rAtR l f!! lhe Co mmunis t b lb rarch,y 
tor u lllt('r :a rticle-. How. thCWCorc. h~" 
lbls bcnh;htN Toudttrh btcqme cmh.· 
mbar ~xtr:aonllaa.ry tor lh~' Jewl~b 
tnl!~ unloaat 
Tht oommlgar·• btrth or tb(" Je:WIIlll. 
trade nnfnnA h::ail pr-ior tu thnt ~u 
~JttUJ)I~f by 1t ~CI1atu ~O:lh LOudon, 
a "llt~rary" dtap oc the KUwc ·~tt;:ort 
at .Youdl r~b. w hMe d nhu to Came liCl'J 
fu th,. ra.ct b:fl had, JOrrM: ff:l"' abO. at 
a publlr mHthu; call~ thf' .->'tcbrated 
Ulllldl.t. lade:r a.ad aaan.n lladr Uber 
.. dol(•, rf'lr •"cb a.ct &n infuria ted 
audfenrt~ bad atarly <om blm tront 
IJJUIJ f.O lfrnb. 811t wb~D lhO CO'DttDUDll!t 
attack• on t it<' labor unlolllt lH•~;nn. lhll! 
z.:~)ab London wu ~o~..IUo.t wtth a ~"Toup 
whl! h .uh•lfltd rrtudt•ratlon tn the 
uatoa·n,aablD,; uut;ulfl, • bUt n.n 
CftJow. a ~mmluar or a Mill hl«:her 
rank, prra«'bed •·ar· to tho hUt. Gltlotr 
qatdlly d la.lod_bf'd Loaduu frnn\ IDftu· 
eoco Sn OW "Prelb ch.'• (Jowl.eb Com· 
muAiJt daJJr ). a.nd Youdt t l'b W'I Jt the u 
4ralltd to Ill llle pp. 
\"oudJtcb ttaa I.Dortll.o.attly ea.;er to 
·~· u.. Jo-. n e Jdlow, tbouell wlU.. 
""' ~., llt.trary cUll. b.u bt .. oJII~ 
te4 w ftA ell.• ··-.r-tter'a ttw•• (0-, a 
loa( thae, aad, balde1. hu UDlU 
Uum r ()pnled b.la owo cbauo:~, u a 
Numbfr •r"" M~m~Pt:r. of t:nr ~com~ 
Joa a conunlau.r. a.a almwt a ll Small 
W'Otldet that wbtD h t wu t>ltofttecl to 
tllo ~tloa or cbttf u ti'Uioo bark· 
er. hla s let kaew no boauds. Nevtnhe-
ltte-. cYt-a a f ter b&•la.c booome tbt 
main tn ud .. ll n~r l.n the ·~Pr~lhcll': -.ool· 
t11n1111. bo '~IJI talltd to win ttuu -.-on· 
tldfln(f} Ut Coaunun1• t clrt h" which 111 
ciYf!n but 'to Nu.ubctr Oue wm~n. 
Tb.- aUrllte.t CII'VTO(aUon. the itaft 
&Ut OQ tilt •J&fl Gt dtoi'Uf')' all(t I.Oic: ... 
uoe, w~d. be eaoua;b tor \'oudhtb. 
lO' «et "th., cate", u d y, bo rcpl3.c~ 
by o. more .. mllltanl.. e4lmn•l••~~· 
Cloak ,..oblllutlon Btglna 
Wbttl tbe mobUimUou ortiH tor all 
""kCta.. wu tsntd 1 • lned.r f t lt IJk e 
a_ -~doa .b)ccto r·•. wltb 5t roq: 
naoral er-rapk:oa acalar.-t tallla5 put In 
a trt.trfcfdat war o1 ualon me:mbtn . 
1 hct already ~~~~ 1uekh:at1r die· 
lll~loaad by tbe ooUer of tr!.tkiH'Y and 
f"tileane,., praetletd tty tbe Commun· 
Itt llanY to C'tUe: auendla.& tbe tu~t· 
tap of tbe Trade Oafoa Ech1mUou1 
l..ea.pe. 1 wf!hoed to 11~ ·~II.Y hvm 
t btiD. 
Oal the Worhrw" Pant btogan to 
bomber'll me • 'tth letter" and t~1c· 
ct·~m• \lrniD# me to (.'Ot'lle,; to the mC"l't· 
ll&p ot tbo "'a ction (.-l.umlneoe·. 1 l~;\rD· 
t d tbAt some ul4·Umc .. rt!C\lrm~:· 
rHI:Is a nd other tUdr chamcten tud 
Jglud thla .. COD'lmln.cc ... aome ot wbow. 
4Jd 1101 be1on& to to:U IKr tbe eloaJc ot 
d~ tn.dt~J.. and I t l"led bard to t:tt.~a i)C 
thl111 •«~.:ath.ltl, unLII I 11nally ;ot n 
rtcl•trred Jetter fro1h I he Par-c,.·s l-'t<=' 
N t• ry, w~o. ( a_ Vt'f7 l!ltrlct Jao,«'!~&'f'. 
ord~red me, on pa_tn ot tM.!In& tXJ)CUt:"ta 
f f'Om t tli! Jll-rt)' , t~ oppnr bcCo~ the 
-acttoa cocmiU\."t .. , 
DJ• KUlite4 u I • "U wllh t lio f!Orhlue t 
or V'l f partr. l 1nlll t'"' not v.·ant hJ htJ 
th rown OUt 0C It nt tba.t J)Crlo.;l , IW 1 • 
a:hOwt~d up o n t.hc nx~d day :mtL houl' 
at 11\e h.eadquart~rs or t he JXLrt)' at 108 
•:a.t H th Stnet. 
t.:poa mJ· arrh·al at 1be ball .. I roa.ad 
the ~rtlon commiUC"-e .. a t work. Wbe!o 
1 101 'hf'no, l ob!rrre'\1 tluat lbe~ .-cr(l 
no cloak makers to t11c ball Jt'l-, ·wd th 
l ht! (IJ,~(Itlou ot Zl ru m<'r-mn.n, r urtu O)' 
and Uornth owtt:c. Attiu,: 111 tb~lrm:m 
wu a cllrt&In Aaron Or~nbur:. :Pntem-
lh.~r of tbe Amalgamatftl. Comratl~ 
Wln«tonf', tbe ~nt.ar)' ot lbe Com· 
~uaiJot l~rty, n~1·U a net'dle •orkcr, 
11oU Orin~ a.rountl th.~ h:,~ll, glvlo~ vr• 
lll',.,. hi whlspenJ 0111 It , 011 lhe f.l\'~ of a 
r•wolutfon. he WOUI ljiJll fo,; N':uly ' ' ' 
M.UIQO 1.:1')0\rOI Of a Crf:'Al tmplrt•. 
Lattr, IK}mt f'li.NlkD1Aan•I'JI with Z'Pi;· 
I~V.nd li>Uera tn th.olr hand~ .,..pn 
10 ,.how op, about twrf" D.I1•el'e of thnn 
J "' .ome• bat aorpriHd. as u n til 
thllmomtnl I hall a lintclln~ thou:;bt 
the.( 1 w.M a.bq_pt the Qnly c:.lonkmak('r 
w.·bo ba1l heal~t.d 'tO con'e to l.h le 
"acllotl comw.tu~·~tettnS'-awJ \h'' 
ooly oae wbo h&tl ,_, be rorced to 
come to ileadqtu.rt.en by tbf~t t.bn."at 
of tl'pultlon . Jt appt'an-d, hOW'tYl'r, 
that nf'n ly t \'fT7 oot of the5e mC"n 
bad to be brou; bt to lho m~th11; b7 
w.·Jeldfo,; tbc clUb Of fiJ <Ontruunil":lliOU 
f)' er their bUdJJ. Oul7 tho commi-SC4r s. 
$Uil the bue:)•bodle1t rrom ot her (t:hlc!l 
•bo nelth~r- k new uor eared fo r the 
ciOikmaliflra' unfon. bad come wi1Hnc--
ly. 
-. Tbe t·lookrn:knoO:lmmuollllll.- lllilJ 
dlt'lff,"d recruits wltta rc;latel'fd lt!l• 
141ra h1 hand, lloOO u,n fA troUt or 
ton1rAde Or~olntl'C. wbo cretted lbcm 
wttb 11 wltberinc- anaer. •PI•rod mat&o 
11.,. ruUow1: , 
•JM Party hu c.tont eno-udl tor 
)"'U to n;mo\'"e Sigman rrom tho Cloak· 
ruaktn• Union; the Party h.:a• mobllo 
ls.cd all ItA branch~ to your a ld. wbOo 
you riJuualu with arnut foliJcd atlioruc. 
Tho r~artt will not toJtr~ale \bl:t. ruut b 
ron~flr. Prom thl• day you Goold de· 
tbemaeh·cs are tn:uwndou8ty 11appy O><T the outClCJDU~ or their 
Onal drive. d · ld d '"ld" Tb~y the tlre1!81lUI.kCrs who have - ull'ere , Jnb C nn ou..., " 
U16 shop~: since J U21, who bave battled t!ourn,;cou~ly nnd ~ers_lll­
tcuUy to win btu!k 11 union In their lntluslry uglliJiij!- Odd• ~nt 
oflcn ••·~mcd unr iJnll••ngeable, tbey ought to know. I rhey oughJ 
to know what tbla lll'lll Important 8tep In the dln!cl on or a IU 
IIU cen t u nlon lntlu•try means to thew. And the International 
merube,..b£p rrom one end or tb~ country to the otbtr , will applAud 
tbe I'CIUl t Of tbe dOIU!t'tl llgbt Of tbelr Philadelphia &liters and 
brothe"' aa a wcU~arnM vletory ror ~'"'"· eon~lruc· tlve and Ul iU· 
taut trade unlonll!m. 
l •Ut t.re dola. JO•r WOtk. It J"''' •••• 
tAU to do your dutr, rou ~bttlt be t~· 
pc~tled oo~ aUt~t ~tlnother. troru tbe 
l'orl)'... . • 
suuur. wh.h headl!l tN.-e-d. tb.e U 
elQall:mab n lltt.t.Dt:d r• ar.n~• 
(haatt l&emt.a.l. A t tlU~ the dlatnnaa 
lftut'd aa onkr that tbo doalnaaktn~ 
wltb t be rt: iate:rW ltlltont be dt.-ldfod 
tato groul)S -.Jf.-.ix. aud I.W\"en "ltb a 
cnptaln qver udl ~up. All ot Ule1u 
,\('I'\) orill.>rcd to Nport •Ill tll4 folkiW· 
In~ o iAht to t11c bC~tdquartert of tbe 
drtUD1&kt.rt' IIX&I on Weal :tat S t. 
J.ate to lbe atterwoa t he .ul 4a.J: 
1 fvund m)':ltlr to lMI;I !!'e bulldlaa 
oo \\'eat ~.lst Sti"C'et, lo t he "rorti'HI" 
ll f th" ~,·olullon. 
Six~ Niohte In the Co~mu(tiM 
Vnderwo,ta · ' 
Tbe CommtiDlt t 1·-arty 'lCKW &NUIIl 
chf:t bulldln.t :a. Hrltable ""JJOldler f• 
amo ... A tt:ntra.l a1am1 ,.,.. .aw:NN 
thftt ··s1sma.n aud b li baud or uutou 
IN~•"rw" '1\'trc "'ady to at ~tit the 
hou!le arHl n c:urdo n or ''N\'Oiulloa:arr 
I'C11l h;e la" ••ru~ tbf\1~1\ u liOut tbl.l. h oulfo\1 
and o n each Ooor. l'i"l llih1u thu JJlacc W:lll 
'"-rowd f\1 ' 'hb ~ Oltll)' 8od dbordll!rly· 
lool.la~ ~o '":1rm1• o t r.ap.moJI!u • • 
e"~' Kr.lc-ed tbr bowi'l1 oc a cltmo 
lOth;.h•K \&-ou~ 'm U•e »..-.·ery fa ft. 
t'ICI.hultat dar!'l. ).1y Ol"lil t hupu1$c waa 
10 r uu, but~ feclln~; ••( lo>:n lt..y p.!tt Jat• 
ed tlnd 1 r-e maln\!'tl In tlh·;~ll~o"-"C lo tho 
l,)rde,. ot Uae \'.bldll. 
Towa.N ala~ .,.dOf'lti tbe baU ot tilt 
d rtHaaktrs• hlldh~ wa_·" tilled. lO tM 
d~ra w{tb und•rw\Jrtd rl fr·r.lJl- buY• 
('D <IDly k'D.UW'!! wiJ~N till~ Otbl C:I.DJI 
ttomt Smutty Jt{k('ll and ttlo riH tblll 
"'~\lid make .J. c~"lf.o'h'k tJhul'h to tltv 
~·~~ ot b l.-- h:.tlr Wtl~ boanleNd fr«IY 
around aut! creetf.t hy ui'C.-... or ap-
prt dallt"c b~bl~r-. An ~pJnat to 
"'lll.~ll" bonDTS 1D 2 ~n4 A Tf"DUU l:aQJif 
l.ilfltl, a ~n •ltb :1. rtm,.rkabte 
"' ••ni (or (L'i"ll !(ti!Ud'4'1f'hi'JI ~·ber••n·r 
lhl•)' mny 00 Cuund, " n~ mhll icldnt; 
Jtr~t . Si;,;nus.n w Cht1 11'' ''-'l>' rou oc tho 
··rov..J. A oon·"nlon prlllttr without 
o Job. a ,:arJ)f'lllt:.r lu !A ..._br!Juic Mate oC 
uat:'mploymrat. bUlb d~>-t!d up 1n 
.ome k:Ukt •u•• takla" on tho ~rt 
nt wldJe"' or - tn:cdum·a •nnr·•. hr 
~ardloa; tbo tcll1l)h• o f llberfy ag:Utat 
n P•ilJi~lble atlat•k by !ih'!'lno.JfA, uum;en· 
"'' .. "· A lxluL I «"IJ v\~Li>o•lt ht lbo m ora.lng, 
WY Cellow kUUIIC.' I. CIOmrade Smith. 
P"' me '- Uc.bt lllP o a tbe a huuWer: 
··t..ut us .::o up to Lbfrd aoor; we mtcbc 
IIU4teb ;a lUI) there UOWO'." be IIUQ;etted, 
'fht• Sm~Lb. tO,tllbf' l' ~tlh l'ortnot 
ond lloruebo-.·hl, wu lh~ m:Uu ·~tor 
lu ceuloc "POlito protecuou" Cor tbe 
n;voluUoa.lat.a. Tu'lby t-tA Sm l tb la c:m· 
ploycd t.a the olloJ br lobe Ru.ul.a.o 
AmtOr&' on lower Otoali'f'U. 
We dlmbed up hJ the thUd l oor. 
It wu tlark o.utl quiN, aod S mtt.b. ot 
n. ~uddl"n, turnetl un 1 ho 4.'1ectrfc Hcbt. 
Tho Ooor .-a,,. llt t•rntl t lltrewo with 
wen l.ln4 1\'0mtu la-..k'tp ta ~ltlon.a 
lhtt na:""dt me nu ll " r~w tte~ So 
tblt •u t'te lncf'lldY~ toT membcnhlp 
In tbe rn·olutJoa.a,., Omt11 I lbouc_bt. 
The underworld "ft.ftDI: .... hero ~vtq 
It• e,..t leMGus lu lod('('l'ltc7 to .onu.1 
r1~ah•c bot • Gel c trt1 c"Au r;bt uv In thf• 
fll(lf$111)1 1wtrJ. So th l" WJI!I tbe UUlltVIAI 
wltb wllldl Hie 1 l tlQkmakers· union 
.. u to h.. Coo.cht outr brolt'~u~ aut! 
• Hh this 216ft'C<lllvu l lt.a.d 'o kt-ttp 
•ali h ln lh~ .. ~ • hadcJ••• 
1 ldt tbe •btf..t nncJt ::md •·atkcd 
tlu\ln, 11tt..te I• an lnm pte l )•·u lhr 
4'11tranco't.Q t.lH) ftf'HI•"'• 1Wd tbl .. '4a•c .. I 
11oUCPrl, "''UJI htllllw: Riuml .. cl by a t"w 
"profN.tloual8 .. rrmu ~~;ono~;d•Hil a.nd by 
4Gm Q poUct:m.en. Tbt ,. •• re toldiDK 
lhfl ftn.t lf11~'~ o[ lrtnttl'"'· o&t ao mu'h 
ttr hour, and Wl"lt "'"P-rd~d aa tb~ 
'hltr prottctore of lbt ptau, Durtnc 
ltuat ntc·bt. J r~('.an. a practleal JQhr 
htltf trrt~.te'Cl a. bear p~nl~ amoa& U10 
................ ,, .......... 
·- Ia - .. ~- , ___ lol7 
~ere wu a ,_.. tor tbe t.ck -' QC 
~I baU wbtn & OIIUII .. rab1e aneMI 
roa•t.ttaa o1 elwt., Iron ~, knl"t11. 
and o ther puapberNIIa or M•aa.e &Dd 
., .... wu a.c.a.a.L Ia a alaute, ...._. 
<T'f\\r. tbe b t roJe. Wll&lle ~tlf'fd to tta 
fOIIt loaa after U'o hou baA ""-• 
diiC'O\'ered. 
n& .. aetlon comtnfue~.. t~uppHOO 
N.Ddwlehea aple.ut7, a nd tbo moUcJ 
CJ"'wd ate, clraak. aad pared forth 
amut •••• l.a tM ..,. ol tbt Tblrd Ill• 
tt ruUoD&Je. I llepc OD ~Goii:Jo,; at lbta 
mo~ lhll ullelle.UM MOta. It waa fM 
the ftnt Umt tiDct I eamo to lhlt 
f:C>UDfry Uaat I t"lt r rouDd at~lf •• 
neb a co•BnPUoa. It brou&:~t bCU:IC 
tn lll4 ao•• or tM eec•n that 1 hM 
whaCAei Uoat •1ott«o Ye&h aco o o 
a Bllllrtu trala ptoc t...m K111>k '" 
('bellabf•ll:. u 1 wu atakidl; mr ~ 
~ate (-rom a Mnl·labor mlae. Som.tt 
romra.da 1a Ka.._k a•l'fi.W. me to rid e 
<tnlr tourtb dAM It l whthcd to maltt 
m7 t flcape aafe. wbkb 1 dtd'. Well, lhe 
nfJ;'htJP.r.-111 a 8tbertau fourth ••cJ._•• 
trato hu a t tut toucd a t."'UDt t rpar t 
~. thoie ub"-nnhlt ftliby, •"•<It-
r idden &ee:DH talat l t'11eGUDit.red 
while oa - dwt1"" at W tet !.ht Strtet 
d taMI' of lbe .. actlou oommhlf'e', 
· ~6vartbeleae, J '•tuck ~>nt a fuu·~·ook 
ot aeaUael work tu tbc dr~m11ker1t' 
bntldln«. Tboee -..re the dh11e&t dOJIII, 
~ohysh."a-111 tad mon.Uy, that l eYtr 
totllll'ed lD •.r JUt. Dul It m.arlttd the 
lut week of ID1 own fnn~r- stru-5-sle-, 
6-'li:St week or '101 m-erubenth lp t u 
1he· Commu_afal Party. 1 tl.tt!u deeldfo4J 
t.Juu my o.ftUiatlou tt> If wns a t on (loti. 
Out.alck the Walla of the .. Rt d 
'' •""'• "" 
Wltatrnr r on . or aaa"t"d tu.ltot.OO 
tbl• play Ia revolat.Jolll mi.J hu e ••P"' 
p11td to tK~me or the tnnoaent Com· 
lnUnlal c:AJDp.rollowert, t.bd: tt l.t'lt.>.nJ Ol 
1he ""Joint aeuon commluee~MOu dl~~o 
c-•vt rc:.d It a vcrU.ab1~ bonanu.. Uncler• 
~ort4 berota atOOII on fUrd In lroal 
or Ute bulkllac, but. doaltmalen a.n-..1 
dr~raakua weri! dUicuur c;uan.w:.d 
:tnd tued tor da.andnJ; tbe ' "reYOIU• 
tfoo". Tbe INA!tta lasued M&IIIPit 
•·llic:b wcr o .old to workt:I"S nod 10 
cho Communltat tntc;!IIIReJH-zhi. <:luuk• 
r.uLkers 1L'Cr t:.t tu.etl to pay for .:!arrrha; 
#OU lhe W:lf' acato•t tbe International 
· :md wcTC ~Ym l'ft'f:tpta tb:Lt lat,.r 
wrre to bt redeemed In the ro-, ot 
tlue ttampa. The bu~ tums or mon•y 
"'CI.IIred wue aqwuaderftl o u &aDt;&~f!'l 
a.nd OD AUbe.ldl~ lO the CoUlDUID.hUt 
dall)' ·(Fretbclt), bul • •ben bl~r. 1\lltlr 
the CommuaiaJte captured tbo Julac 
Ooartl. the d ook1naktu Utmanded 
lbat tl:le reotiPtl M llo• oM tbet wuo 
turned ~W'&J wU.b a t :DH'r a.nd a lacu:tl.. 
What dJd r.ht m•re fftp)naUtle e-.. 
meut amoaa lbe Oomwuut1t U.lak 
~tiJOut tbta &dtt:alore. bow did they ~ 
,ani Ole poul~lc hiiiUit or tbla ornl' 
Well I rttlll a talk i bod •• tbat 
t ime •lt.b .C.JIU'aAfe Miller. bltr a.& 
om«r ot tl:lt Communl.at·rult-d .Jolal 
Ooa.td, w)1o Ja.u ltft lkM s:looc wttb 
dlocut. 
..What do 70u think· will ba.ppeu It 
lite unlo~ ahoul41 ewer tal l under the 
rulo ot tbe ile rta' f ' ' 1 uh'\1 b iD\' 
lflller'1 Npi.J' wu a.t t~>tlo ... : 
'"AI a member or lb~ ~uuuuut•t 
l .. roy I 111&7 ...... to Y"'\ r':"'ly. I am 
(l.IDTIDced tha1 'l WO\I'kl U1e:&O a ett.~ 
crophe tor tbe or-cut101tlou.'" 
tt waa a direct a_ud boocwl r tlply. 
Uiwr, however, u 1 ah'f'Q.dy w id, Mil. 
ltr became a promloeut otnt:•at In &bo -
J olot SO..rd 1:Mit ht s:u1~ut~-utlr qui\ 
,~.,. I 
w. Z. Foatct'l "OC:~ In the Acllol'l 
co..,,...lttce 
While the '"ac:ilon romnallh.'<''" h*'ll 
m r·rfc.d t~n fts cru11:adc, tb1•re hnd tuiU'lll 
pltl('(! 11evet a l meeUnr11 ot t h l.! dyfld.lu-
tlle-wool. ooe-hua.tr-W·~al Cc.tbl• 
muat.-u, a t whlda r,.,mna.d"' f'~tf'r ap. 
poared .to l'fpor1 OD 1ht &ltu.a.llOD " f 
tbe ftsht ua.lnJit the Jottrc:ntuual .o4 
to r,:he loatrnc:Uon 01'o-1he DV&t .... tw 
of the ftc-ht. "hr-anl lhc f!rJ;d or Lbe 
(CoDUDGdl OR 11Ate 7), 
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·~· .N.art.b .U . A l.eturer wilt Coaducl 
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'J)fl croup wU\ 1MTe from Wubia:.: 
to'u IniaC' I! l&h fkboqr:y.oo,m Gso. a l 
THE SEX QUESTION 
IN LITE.RATURE 
I IIICIIUIOU br Dr. 1-1. Llt:bU PII\R 
Frlda.y; March 11. t P. M . 
Mc Ki ntey ~u.re G.a.nftft, 
12$1 Soatn Ao• d, 8ronx 
llr . II. J.febernU.n will dii(!Uklt "Th~ 
Sts: Que•tfou 'tu t ,tterafuro•• this trrl.· 
dar . M•reb lt, a P. "'· ID . Mt Kl ot•t' 
S.•are Car4ta. J!GS Dpslon noar. 
Broa.l. 
Dr. t.htlx~rmn1i Wllft '&.ebcdulell \o' lf.ro 
t ure oo th ls topic ta.St •eel$. hut ' In· 
•tt~d lit! dlse.uWtl '"St7le aad Sui~ 
~ranee Ia Llt.erauaro... -
The wex queactoD oc:c:upiM a pro· 
n11nent pnL tn literature and 'lu the 
d ranua, llDd 'we 'are aure" tll lJS d iiCUMlon 
w ill lM tat'e~!'ltiOK ·aad ot edueaUoa.at 
Talue. 
ThfHif' 'd l.l)Cll!'ll()ll!l wm be C'O'-\IDU('d 
t•\'try l•'rld:~y ntsht 1 at tbt 1:1me time 
and Jlla.tt. ' ·' 
- OUR MEMB£RS SUUSCRIRF. 
TO TBE THEATRE GUILD 
:u~ r i&bt artu Mt. ·atnl.,er'• .lt!:Cluro. 
Jlh•taen whj;j do not atteM oat daaea 
c:aa jola • tlt.~t'f'. or ' '- tM. a.-u•, 
wbl~: lt- at 110 nh~Mde Drl«. Mar 
lNr• 5trtet. s o, at tbo M\l.HttDI about 
1.10 P. M. !there . hJ oo ckarp for 
atlmiaaloa. 1 • • --: ; ,"' • 
J'na• lkt Mueua lht c roup wtU 
Yqtt lll:e .Bauar • hJeb. J:t ¥k(. ·uaGer. 
tllft all.ll,h ... "t!ll . <l f . the vorlous. cbUdran'l 
t'hi~J~l' of l'lotlet-r Yowt h at tho \\"alden 
Sf boot, : t 'WH 't &Stb ~ttet:L. . 
MANlJMft'·S<:HOOI:" ... 
AT f.IVIC CLUp• 
Uo ~lurdn· afternoon. -lbrd t l~tb. 
at 1 P. 111. lbt c.hHdrea or J.laoumiL 
Hchoor w ill' c-l"e a t.lemoutntt.lon ot 
· " II oW ~biJdrM Clteato Mu~le at Manu· 
mit", a\ -lh~ Cl wit- Ch'" · IS fo:Ut lOUr 
S\.lt"flt. 
Mf' lnben- or th(' ortl\Mir.l oC: thflr 
llt•hol wil l t•IIIY aomc orla-loal·and o thtr 
com(Wklltloptt: one or t bt• ~htldren: W'llt 
t~ln:; a nd lilt" ( hlldr.-n will lh~l't"t11 
.-splaia how lll~y wanu~are lhtlr 
own lruit'rumf'nt~ The dtmorustn~tton 
will be llntlnr direction or Loureld~ 
Dlddlo, tC11chC'r or ruu!llc a t M~:au uaall 
Sehool. ~taunmh SCb<NI ia • modern 
uperlmutal tldloot ror the rialldrce o r 
t rado uulonlats. at l'awllnc-. Now 
Yort.--a dcmcuuttrntlon dch0b1 of tho 
or&anlitd la1hor moTenulnt. 
THF; llANO BOOK AND 
.OffiECTORY OF 
ADULT EDUCATION 
Weekly Educational Calendar 
WulllftllOn Irvine Hip School. 
.16th Street ancllrvlna; PlACe, Room 530 
' 
Saturday, Maich 12 
t.St p, • · · Jt: J . n . Sto1Ptr-8oda.l Tudcac'" la 1Jtuat1re. 
"Yiddl•- J.llerawro a u,..tr la,..IW".--&<1.._ -11. 
, . . llwlday, March 13 
11 a. .&. Or. u. J. C.rwaa-Sodal heM,. la ·A•nlc:a• UlJtoq. 
• EX'TENSION DIVISION 
Mc~lnlty Square, Oar~J<!n, 1251 &o.to11 Ro&AI, Bron• 
· Friday, March 11 ' 
I.H L M Dr. C. Utlot,_....-.'Ro 8u QMol lo,.la t.lltn laft. 
RO£RICH MUSEU~ 
310 Riv.-rslde Drive, near 103rd Street 
- Saturday, March 1t 
::..:0 fJ • ViiU •o .,LLft.liWI wtt• lec"-..un.r to .ee ah ol!Ject•-
1 
• \'illh to Ploeeer Veot tl 8 u aa:r a het WU.Htl• . 
i ' Saturilay, Aprll 2' · 
I • · Drl. St-.deals ftttt'n le i-Teaua Aulnrai'J. Daat.l• a. ala.c-t.oc. r~rt"Mh~•t• 
T1~•• c:a• &f' owatull ar Edue.atM.al Dept.. a Wn t teta. St - • 
(ftve aaooaa.ce4 .. .J:t WMk) 
HARLEM SOCIALIST. CENTER 
·12 Eut 106th 9CI'eet 
S ; ,•,..· A ' t'fcha• dl•r- !lo" Caa We Leora lo ftlit ltr&lrllt. 
" Tt.ae to be u•H iit:'M 
J 
- PHILADELPHIA, PA'. 
·Loc al 50 Headquarte,..; 52 North 1'0th St. 
7.1• '- .,;.: t:..c i Lik- Ale..: Cbtm.e1 ' 
l~t i. ~: n • ..tu lii0T1~~-=-LaboT ,ProltJ~i.';. 
810 l ocust Street · 
S p . •~ • Hobert K~rlln:-JIJaxll ~oob Lll4nato,., 
Tlme to be aoao•aeed. • 
SQciat Science Classics 
lh':• · · . 
·' 
lu t hJ.t c:laull tat lon 1oU wilt thid. ia readlar; ti•Lt YOium~ 701 1.~1 t~ a 
hlabl:r atitntl.laU•• maauer, tllae hi• · 
tory of tbo Stlte-cbe abllrp net-ea~~t• 
tinA a ad · brutnl eoottlc:te- rranl t be 
Stone ' Aco to the Cold Aao. Thfe M 
tht- ftnt tdlUnn anilab1(' at ll POJHdar 
prt~. 
Uues bi llla l ro~mosl writ~rs Ia tho 
sOcia l J.dtace Betd. .Many ot rhese 
a rc 'well ·k~O.·n cl;~uiC!:M ... of rull boot: 
leu;.tl ~ . " Otllera t·ooalll of 11\ll:y ae· 
teete.1 aad edittd brteier wrlllu.;s.. m~ldu'c cood. ai.ed ''olumea. You w1ll 
ftod br-r~ the toreraon so..:tat tb(l11~bt 
aud ••h iiUIOJ•hY. Prae'uun;· all IIChoola Progr-ua and Poverty, Henry Ge:orge, 
aro rec•rt'scnted. both bY tbolr round- (Abrld.rttl). 
~n aad by their l~adlu~ t:.tponrnr.: • The lut t.f'ntury p,.~ to the world 
· mC'Htnn laduttrt:all•m whh ell hs tOft· w~,._.P~trlotiam--Puc:e. Leo Tolatoi. l!lt'CIUCDt tTits. The a mo century n Ye 
'Nolllhtrc the fh'Y" or ('brl!lt ra"" tho "" A fe • · man wboao P4l"''CII'tl nf Intel· 
worhl htmrti in 11\U'h empbatlo and lef-t and ~:Uti or heart btu·o eubled 
Uuiodf'rou• tone,. t he ny of lutm~aultf the.m 1o a o:alyl.p tbe pre-&e•t order and 
:a.,ooa1o.tl nuast-murtlt'r, stlll:a:J;e aad wan- to polat tho wa7 out. JttD'7 C~u 
tou tl tMtruel loo. cOo\montr knowu •• "'"~ ope or th.et~e meo. It wo.1 lo thb 
W ..r. l,hin~ in 111 werhubh• UTIIt'nlll IJiuOk that UeorKC m~dO h it ft:amou' 
du rlu·~: lhf" 71!M " pr('cctdhl!o! tht! OreaL proposal tor tbe eadla-& or monopoly 
W:.~.r. ,.o1•toi ·•urnN tho world and the rutorlo-1 o.r ett.-al oppottuD· 
o=aia_,., lis 'loiPtudla~ rate.. Wttl the 111 throa~;h the abolitJoa or all tau· 
world bf'!c:d him now! " \Var-Patrtnt· tlo n _.TO that upGu all htntl value~ 
fsm-·l'cat.(':· cout~tln" tho OuC!-Ml anti· tn otht~r words- tbe Slnclo Ta~ To millt;~ri•H \vrli tn&A ur" thltf ~;re .. t nus- know the Slqle ·nu cheor). u HI 
aia.u foundf' r owtlloNI H. ron • Ill ltu e '" 
The Theory of the Leis ure Clua. re.ad tbls boolc.. 
Thorlteln Veblen. 




.{a·he ~:~~«;Jal workon ; IU~rfptloa of 
1 t he T11eat·re OnUd. ol'ertaa ft't't! pb;ra 
• t a Wlolmum COlt. was very DOliUL'U 
-wltb our membeN. Hundreds or our 
membura took atlyaJU.qe- o t It an41 
• •t.t'r lbetl t or mOAt or the playa.. whleb 
Ot'e tbem ao- oppor1;a.alt7 to tee \ht 
Lest dra matic ptoduetlo.a ou tbe Amerl· 
t•au .. ti i;O tor very little, . · 
•H.J fur aa , .._plollla,; cl.au It •blY 
Cempilt~ Under the Au spleu o·f the nfuttd. and tbe f•IIHtr of llllbhltt..n Oae or An•trlea'a t • o df• tlacUY• eoolributlo•• to radical tbauc,bl- b.a' 
be.,n lbo d owoiOflmoa t ot the:~ pbliOio· 
phy of lnd lwlduaUi l IUardlhnn. Carry. 
tnc tho fta. .. or ot tbe '"ootw aplrlt It 
prc.Mata a c.kalluce to a U a oaopoly 
Ud rriTUec-n tYerrwh~re. An Am.e,.. 
IrA n, BenJa mla n. Tuckor, lA l'fiDeraiiJ 
I"N!o•nlu d- u t bft lrad, D.I upooeat Qf 
lh~ taYidu.alltt tehool Ia oor day. 
TbLt boot Ia a.o able Mleetloa of 
1)lc\:tr'l! boat wrlt1o.C8 110 carefully 
armn,;;·ed IUld ttdlle~ that an Ph.&fC..' 
or this social raub are a deq,aatel.r 
t ......... 
our EducSltlunal Depar tmen t was 
kt1'o.l1 hllt.rt'llkd ln. mat ins: lhla on:r.r 
a •uctftl!. aeh, --we are e&lt~r. 
\bt Theatre Cutld conUouo thht o ,.. 
ran•fiDH'!Dl nrxt 7Nl't. "l'b.la will be UMe-
tul tu then\ u_ lfe)t aa (9. our memb<!n. 
Dw.t tbe malo lateral or the Tbmtre 
GWid 'tt not maln1al. It is H.Jtr to de-
Telop t--h r- o rthlllc tute or t he (HtbHc 
•Ddi l ha workul'a' llubierlptlon DIAn Is 
nCI'el"ttl wltb t hat end Ia d e w. 
8 r1llsh lnt tltutf' of Adult Eduo•tlon ts roundl7 r-Idiculed . Veblt.n't ~ICQ• 
P\lbllshed by H. F. o .. n. 4 Gont , tU'Ic a n111111LI or aunbbery '" rande~d 
England. Price . t .OO la.J by a \"eto. ot qw.l~t s~rcaJ.tU whleh 
ma.kH tbe Mot u late.rtii!Un.c •• &D.T 




rat 1 m" 1 • 
rouo .. 'JI!' o.t .• J)Opa ar pr ce. 
llarL '1 : Wtuu ls Adult Edu01.Uon. · The State. F r•n• Oppenheimer. • 
'fth• Retent Orowth o r the Movem ent, 
Tbe ~~ t"o rma of Adult l:du,.tloa. 
Part 11 : Tbe Board or Educ::Ltlon 
Aduh Eduutlou Conuutttoo, The Brit· 
lKh l n:!l tltulc or Adult t-:ducaUon. ruu'· 
Yf'nhlcm. 'tbe Ceotrn.l J o tat Advt&ory 
Commhteo ao Tutorial Clu:!ws. 'Tb& 
AIIM(:I;\tloa or Ta.t-orlal ClaM -r.IIOf'll. 
C'oht(H4'r)' AM~Iatlou, 1'ho t.oeal l•!du· 
c-&aUQ,!~ Autbor ll les a nti AdulL EdlltA• 
ll~u. L.Jbrarle& aocl Alil"h EdutatJoa. 
The.r~ ar~ • o bard te.rn•• or dull 
pa£e• In tbla book-Jun a 1\t'e\t bfOI!i• 
raphy or an lottllutlon thai • • • onee 
you or and Is now 1 aulrc.. a bll abaky. 
Prb5oo Kducntloo. Uun:nles and fkbo1· 
arab1P& tor Adult Stnden~ StatuiOlT 
DOOittt, ~'" o r li~H~rut Addre~~M•. 
l"nrt 1U: A Otorarllt)hlea} Survt~y o( 
Aelhltlta ht · tbe )'leld ar Noa·V~•· 
tlou.g,t Adult t:du, • • .., •• 
Tbete are \ ·aapard pub11catlo•• 
ancl ~fil l for 50 rf'lll$ en~b. Tbrou' h 
onr EduM\lor"'l Ot"partmenl . PHJ.m• 
befll ean obtAin theAe \look.-~t murl!l 
reduetil ,-1~ • 
Jf?ly '!~/bud To 'Run For MaiUiger 
· , of Local 35 _ Fa,.,. Relief and Politics 
' ! ' ~ ' 
tq, held hr the p~u~n ht ~ tbe 
eourae or 11u1 t*tt mo.tb. Tbe mem. 
bert or t..oeat 34 ftC..-eiTed me •' ~ ... 
• eetlau -.·Ita trlendiJ' aad traten.al 
lt!tUaaa. ~ptdaUT waa thJa abcnra 
at til• lut eteetlac. wbere aomlu· 
tlou tor oaeer• f(W tM eoalac dec-
Uoa were .... -'Be llll' Wtbltu D.aJJ 
W'U l'TOWde4 Wit" ~ Ud 1 
wu aeartr aual•outy aoalaated 
for ~~ oace of .... Itt ••• ctYea 
•• on tJoe. 
8y NO .. MAN THOMAS rero Ill tho IDteraaal ahln ~( ~t('&• 
roau'". moro. t.baa S',OOO auarla.('a are 
In Nk-atal'tl& to· tmpoee ~adhloaa un-o 
d.cr wt.lcll tb4 J>tat COY'0rameut COG• 
DOl bo OVtrtllfO'WP, I ll rt>tura he P.Q• 
uoati.J' •en to uaro bit country over 
l•) Wall 8trwt. Tlhu t 111 betu wrtuta 
lbe latHt cUJUT lA our bJ'PC)U'II,Icsl 
aM wta.Hy l•d tttuf'blc eoadurt to-
Yard lt.lt 11U&e -.atloa. It 1• DOl •c,. 
'1lb.tf p vwaltd\t but the-pm'ple of the 
Unlte4 St&tft • wbo are uadu ttet. 
h"o• 11H OYt.r OUr CIO\l8U'J' Wt'at •o 
tft 4e.&a4 tbat tMre IDUf DOl be • 
•., ~I til Meslco. Mtx~cc! ' ' W. ea.· 
oucla to atake a ... t " dJJkutr aad 
~.u, nlatt.er. D-u.l 10 rar tbo proteat 
of C'tlurebu. Sadtvldual cltlsr.pa alid . 
heo t110 l&b6r "IDonment oralnll tbe 
~uQu,.t of Nlcafa.aua Ia formal. \\'o 
1eoW to ur:: "r..et tbc aiarln~ do t t'. 
"fh, 'I bave t alllkld'•to l"tt I D edur.• 
tto" t~nd fliee tho wor1d. 1'bc only war:~~ 
wu mind' are Ui0110 lbal are bh; euun1b 
1n ntake u& u-ouble ... V tbla Ia ttl• 
&ttftude Of lbo AlDOrlean PINIJIC to-
" 'atd'•NJtMra .. la ,llweNI i1 HUitl or no 
110("0. t k'at wo 1tlall ever a.rrtbL the 
lnn~rlal\•ru wbl~ aome day wilt brl1)1 
us h, " ITK' war ,whlc.h th~" a "'Ill 
lW} t""' ' lato let prennt )Jy tl'!(l moat 
'''" tll l'l e tror11. 
Ye ... H IM Olt)MtJ ... a M &lect '-n 
-- Ot U.O C:INII, alllrt. .... 
..... _,.. UIIM"' Local SS. . ... 
...... ............... La4, ... GaMfttftt 
......... u ....... 
OrHtlaa: 
I ••• ... ._ eot to •-Jt lb 
__ ,.,_ t~ li, 
... CloU. - ON o,_ r.-.u.n· 
u-. ·~ ..,..~y Ia .. baeor ... a 
tl..u.ctJoo IO lJe l.M ....... ,., Ol IUtk 
a 1111: ON loo-t loul u No. 35. 
n ... ~ac ....,. - .. _ .... bu 
bal ... to l>oiN •• IIlli ,...r~~o.~ .,. 
palutloa &1M bUIII6 .... eo~· It loT· 
&liT au fallbh1U7 for aloe 1..,.. •• 
~WaaPr. I allould bre aoturo!lJ re. 
pnlocl It' u i o-..:.&1 bdoor':"' '· · 
A rear aad a UJI aco whta J ,.. 
olped lhat ~~ ue ••• "'eft" Com-
auatat . aajal(!&de,. ••4 d.,_&loiuM., 
took pooo•uloo 9! lbo 10<&1. l bad 
t.eea ... irpod •~~<~ •lndor~ b1 t he"". 
ta tho 1n01t coatemoUblt a¥ dl•hob· 
ttt maa.arr. AIDOUI tho de~Jtlcab'- • 
aad uapardoaablo ol en1e11 fJOIDIDilte4 
... ,'!. l -;oe ••• tbo tabrlracton o( a 
ra• e ananc:Jal repot·t. 'tbe.y kPew well 
th~•aelve. that ttler w.ro .Jlar .. • ud 
tlaadcrt r.. tor It tbeae at-oua•rcta bad 
&DJ'lhfDc tabltaallal to pron •c•l••t 
•e. Uaer nrely -;puld b&Y~ ea~led 
- to a<coull. Tbey did aot do lblo 
IJ«au•e theY bad no ~alld eYtciOaeo. 
'l'belr~ oaa to obje(.t w-as to. d.ftc.J$dU 
aDd usc. ealumay on m~. u l~e,' at· 
,..,.. )U.Y't! practleed aad ' aro 1UU 
,raeUdnc wUb rt1anl to C~"t.rJ' boa· 
HC. aa.d taJlbCIJl ~»er•o.o lu the la\or 
•onaeot •~o ~ opPQMCI to tbetr 
blldt. J.NuiUc ualoi·Wrtdda~ melh· 
..... 
I aow .-aut to record thla fa4.'t • lt.b 
M U.tacllo'O! 'J'hOUJ b 1 h&Y'e fJDOrt:4 
an 1hl1 tUne the 11tnc auadca or tbe 
CO•• ••Wu aad ,,. eot utter a afodt 
•ord fa ttl)l.r to t)tett abn4ua u 1 
fuU:r ~Jarcle:d It below 1n7 lluaa1a 
.U;n1t7. - tbe aaua or tbe me.wHra 
I feel Tery Pf"Md: about ft.. Ou:r 
mt"•Mn .at • oalr halll .tMN_.,. e%· 
JH"Haed tlldr eoaUeaee ia me. but 
'-key llue u•e.-1~. by lltal aet. pu .. -
ed. , .. ~lr jatlcmue ot Ute ·coal.eftl~ptJ. 
bl~ auach aade upon me b7 tiM! Com· 
mu•Ut Pl'6'f6ellO•n~ ae• traducer~~. 
Ne'Ytrtbeltll.' hi'91a& .. eoaakiered U.e 
p""'at IIUtatloll Ia full. all itt de-
tails a•• aaaela: r feel Uaat 1 caab~t 
a~pt tb.la nomlaaUow. I am con· 
v1aeed Lltat •t U•e preteat •ome.ot the 
futert!'lt.& or the union wiU be beller 
ae"ed and tltt alma o( U•~ lfPiebdid 
and vlctorloua· ftcb~ that •e arc e.ar. 
rylna on with uuJtt d totctt w-Ill bo 
~Iller ilct.,"'mp!lt~ed. ll7, my decl,lul~;. 
J dacUat1 tberetoto to accept the 
noml.ll1Ufon. and l lbauk tbe bt·otber• 
for the llon4r aecnrded to me. 1 d. 
cline for ! he 1ake or the Roily aud 
tDt.ltet.7 of. our orpnlutlolj, ~o •• keep 
all tb• e ltmeatt In our uafoa banded 
4naly to&Nber 110 tbal we aJchl ef· 
tecllvtlJ, put t)le AatahtUC" touebei:J on 
abe defeated ••Jert'• c-ao: . I bow Ural 
a creat •umfl.er Or · tbe • em ben or 
t..Ocat Si • IU te~ei CI:Jugpolai~ wJUt 
IDJ' de.ciUdac to r.n U 'ca.adktate t~ut 
I teel tii't it Ia In tlae best -lat~t.l 
of the aatoa LW 1 rOnow tllla ~ouno. 
• Rrotlter&. let •• aU ataJ aalted! Lel 
u &U •ake 1ht aeeeuuy ~•ort to 
drive rite L"4auaualu &IITntw-en 
"''O !tare rnt•ed aad ditel'f'tUted ~Ut' 
unloa, out or Ua odcbL l ..et u: aU 
~tt,lld IO&ellttr l•der tbe baaa~r or 
the lateru.Uoaal l..adto• Can:ae.nt 
WorkerA' Unlow. a ad to;::etJter rebaiJd · 
fn Lbe PftJie.,.• orcuJuUou lrr&t not o.U ualon aad 1a.2.ke il u slrOn- u 
1011 lit faltb rn me. Alter lll~ Cont· laftuut lal aad a.a Gae :.u ft ~· ~. 
mual11t nf1ht1aare bu n•bhect, our tore the Comt~utnist -ebarl2aa111 had 
-..eblkl'll ~l&a to reallu who t h,.lr l •um.lll their dfrty dawa iato il! 
tru~ rrfeada and • ·bo tbolr ~Dhat~• Wtrt• tr:ule'l uuloo :-noetlup: 
kbd ralt'eadera were. Tha t c:amo 10 I JOSF.Pll nn.v.SJ.A w 
1urtace rle-a,rly durlar; tl1e bf,; m tet· .t-:a<Wona,er. t.oc.al 3G. l..eds;er \ -
F or •11 thoae pfU«Tt'MITtfl or Sochal· 
l•tl wbo l~k rorward to tbt fonD&• 
tloa of a Yltal and po..,·ertal labOr 
· party t\e b.tt o( the )olt"S'AJT·U.U.• 
bUI tun.laHI roo4 for thou&bL No 
labor Jlll...l'l7 Ia t•e Ualteci·Stat• uacltl" 
our poUUcal m.ublaefJ' will aet nry 
tar ••lea wltb the belp of the tara· 
tn. To &'tl Utat bf'lp •ow •uda' 0( a 
rmce .. Jt ... ., or nf'Cft.Dr)' to .,&,! 
8bool4 •• a1a.port tb& N cl\arr·ll•u1e • 
WU or aome ataa11ar ntNsure ta the 
pollll<al tckts ot tbe nnl t" o ytan 
.. • oeceuary pdct or farmtra" pa_rtl• 
clpe_Uoa 11 a aaw pan.r! Woul• we 
pot tarmcn' eooperaUoa e,..ea If we 
paid lbe ~rice! 1'b•"" are q•tsllnt 
' which al .. tbe momeut we lbould ra· 
Ute.r ralte lban try to aaaw~r. 
AdYoeal~. it' a 'fte~ 1.;.rl7 ,\t~T~ this 
much '001nJort: I he que11Uo• of . \he 
prlr.e ot b:l.rmer'l aurporl trill tot 
·worry lbt'm lb.Y moro thaa It will 
"·orry Ute R epubllean!t Q.nd DeQI~nttJt. 
When It camo to the 1ho w t1ow11, lu 
tJ)fl.e ot I)N!dlctlonH lo U1e tontl'lf)', 
tllc Tamma n)· Congrel!t8mll.n troa N~w 
York 1tUck to lbolr ~S-ectional la1tl'8t 
IDd TOted ll~talnll the bill IDIIttad Of 
YOUDI tor It to lldvanco AI SMitk'l 
J•l"eetdentlal cantlldacf, 1'bo Otlln6crat• 
h: rarty •• a!l badly aplft •• ttlo 1\o-
publlan on thfA l!!oiiUt. Jt llaft rna~er" 
•ucecd · ia mai:la.1 tho Ml"~"¥•rY·M•uce• 
bill & Wltal 11'01111~~~ llfiiUO IO tb~ ohl 
parUes (whleb f.t )"Cl to l;o proYed) 
o11r· cueu IK th:a.t It otay be ttt~ ne· 
publJean• attu aH wltu •IM "'-' •lbo 
prtce of haadJa.& tbr hlr·men toMe ap· 
.-nut .. wd)' nttht:f' thaa loMat; .ub-' 
Jidft3 Car U.eJr n•aautadur·l~t~ rrlea.d1. 
:J'he baakent Jolloed hands wltb the 
terme.r.t to Me to fl. that both l he ral"'lt• 
u'8"" but and thfl ba•kera' brall(.h 
l••ldac btll cot throu:h Coaanu. To 
be ••~. lbe banb~ " .. " oa lhl'l ntilft• 
('il\"U. C11T lh*'f kn~w lhaf 1hc f'"rbl• 
de.nl woehl al::a lllelr ltllt NeY"Ulbe-
lf'U 1bi.A IIIUr adu•uture Ia 101 roll· 
In: abo•.a what lA PQ~t1'111Je btUr«n 
croups. MQ11 of • ·lltf'h b,a" somctt.ht,:; 
bl' at &take for ll~lr. Anytrllr. tbc 
..rlu1lc lllatC?r:r of the 1-'•·N'arr•IIAII'f.d 
bill t.llowa ho..- :~.tn.urd •nd unr011f a,.. 
the dUfe.ft"ntu which dlthle ltt>pub1J· 
cant~' and Df1nocnu.lll. w~ ~o the ('IX• 
liCDI!e Of fiHlllilldllln; t Wu ll•trlh.•ft tO 
" PeP UlJ lhil ;~:u "arrwr(' f••r of[k.~" 
· :uul tllnn drtldo cVL"'')' fuworlii11L ""'""" 
uro on U4ln·JNlrU~tau l h1t11: Atlt'f'l uoVIH' 
(Contlaued tro• Pace 5) I uot Prt\'&11 anln.&t tbe :.Joful ., ~~:~.w anJ•tbltJJ; lu Wondt rl""'' lu nulor 
.,..At\lun ~mQI~UM'I" career, at a. mee~ 1 tlonhlla" ""d IIIeY ml;ht win. :~l tban lh~ way " " ~"rrr "" our fl!lll • h1« In l':IIAl J.iounh Street, Yo~ttt'r" al\· · lllu~·n he, ,.-o~ttc:r. a.uo"'" t htH st;m:m th.-.. • 
"IJH.->d lbfl C.'oau·ade. to 1lve up tlu~ ~J:b\ IIJ :;t mau dt "lr1·n ,,rrnd piMl. iL 1~ ~ - - ---
lind to 11urrender to tbe fulcrn•tlouaal. tnu•·~ thAn 11\.t.•l)' it1ut h .: Will Avurn Un the 1\' lhtl ~.t 111u f; bluci'C ll iJ"''* '" 
JJ~ d~hared tbat Sl~enum wu ht no 11.n ollhtll•"O ·o~dth l h::tl ~trou11 , l\lld wilh· s:ood. C:ct'l:linly ''"' Th·tr.rh•M (I( lhO 
ntood to concede lln)'tbln.r. Hl1;1nau ,mt th~fr AUII,PQrt lt., canuut hove IJ> t'hhU!IM'!,.. Nnltlln•Hf!llll' wtrord Ute l~t•11t· 
lnllf•ted that lhe ronuntlon •!(!LI Io dl"fCAt t lh' Comnu10r.1u1• 'l'hia: ""'"btj )!Ollt! o r !"rdl"r tuul ••nt:t t'.:JI• fn Chhu, , 
I'Vflrrthfu~, tlld 8l1mnn, he "11hl, t1 fOUtM, mf'~tiHJ H'llat lhf' n,hl lll;lliU!!t t h I~ ::t8t1JIIlKh ln;r, IJ)' l11~ Wily , IO 
tborv111bly conMlstut. Jht' "action fbe JnlerM1fon111 mn11t 10 oil! .. i udt;e front '"tratlln flr-'~'11 1\lt llcr d t'11pat· 
f'ommlttM'" 11 llshlfuK a forlorn b•l· 1 remember 1110 rollowfn;: words ; ~·hc.t how umuy Hrlll~h nnd Antt•rh•1u 1 
tie. Tho cuo should btl brouKht. boo ltrballaJ Rll lllf'Y ftll ofC F'Oit~r'!l lfJ•!it: ;- dlltena h1 Chinn llltt•nt to r~rcttr lh6 
fort! a f OftfeDllon : nt t>IOWhlh•, Jn 0,.. "S,Iam~U ts a tonfii iiSrflnt mAo. I • ...outrfa:bt mli'oCO\'~TIIUh' lll M l11U I'JVJ~CI)' 
tier til pr~n.nft lho eallr~ly nr tlae •u Iron ma n In m&Utnl of DOifc: !c,{: ft:dcratcd amt mulualrl ' t!U\ Jtli' IIIUA l;;tn · 
uatou. 1bo asbt. abould be brotu:bL to • ·Ill 0, 1 anrrtndt:r 10 lbe P'J(l(lr:~ven dll a;enentl.t uC tbr. ~nrt h t o tho .,.,.,. ~a urt. If that Jlboulcl eoet bfm h\s poet of #rft~lTe '?lf\'Y or lhc ~allon.atlatl', 
Dul Ja tt\e hall lbere wer~ vre1ent rnnldent. 1 ho~. tb~rdorf>, tbal we '1\hlcla tht ) call Jl.JII'llt'vhu». Jkllu 
lhe prlnc;l.,.l actora or tbe "comtnlt· will wht.. ... bncflhT th:&o JJ41Jlhevl,_1n woutd tHAt 
tee'", penolll.l wbo tor JUID¥ moatha · to be their motto.) The fJ C!\ I bat. the 
PILtlt bad looked whll co• eto.• ere:~ 'fbe ("onmtnnl•t PLI!trh tb ht&Yf!d a lJrtllah bavr eum~ to •om~ tun•-. with 
ro tbe PG4la of .-owtr 111 tbe Joal •lib or rtllef. tbe N:atiou.llUila t'OnCfmlac thf! cd•· 
11alowt a,ad Ia tbe iJolot bo«rd. ThKt Th~ IDit:rtJIIo' part a bout tbat meet• 1 eeuJon a&. Uankow tJt ccr-talal.r aood. 
a l once bf&&A to ra\N llf>11D1' oltjeo luJC lba1 .1 nolfeed wu tba:l, • bile ; h Is a lr1batt to Hrllbh a~lattfl.ldan· 
IIGn•. dtru•dtax tlaat u, .. flaln coa• Yq.te-r pild hllh lrtbute to Sfcaaa abfp. l'.'eY"ertbt lell1 lb .. rod'f't"ntratfon 
flau~. J'Otttr ok5ou,t.r MD~ lllat the u a ••• and a.. leader. the eo•n.des ol fort:l::u fol"tt'a a t 1$haaabat. U•'=c-
{_f4.-d wat 'ifiD' IUplrtcl ap1oll 1\lm., hi lhf" liall eat j"'hb eopfu Of UlS "'ir.Ole cvnboat 1'01~7 o r IIJt \\lt"!!!l"rn 
aed bf' 1drohly ••upl;alat4" hi" Jt()Cul " Yrt'fhth.. readf~~ clarlac- bea.dJiaea J•owf:I"A. the f• llun: t.rf our co , trtnat.•t 
tl f ....... folowa:- liboUl "'Sf&IDID lbe CUIIltT, Sla:aan co take adY•nta.;,. or tbf" PJl)t Lolualc'al 




cr frf4!.Pd .. blp- ·bt'JioC ... ~ ......... (".0 rba\ • 
iDDuMfla l In tbttr lfJih4'rtl and ar• Wt ll, Fotvor .Jud'«< rfQ.ht. :ifa:man the aUuatlo11 fs ('1u•r~t£41 wfth ~TflamHII' .. 
• UII Ia • ••r taultf' _,,9UC. Jf 8f("maa made Hrttr with no oae wbom be 
•bo•ld uow \Utlte with lh,.m, the "ao I roa1ldtrrod detriDtutal to tbe unJoa. btlf)lte tbr 10lt1nn llllll•u•~w·,.... .. r 
lloe rammiUte' I• llrV\1. If Klpaaa. ~I' r,..:ult. w-a1 that ~lie Communhil ..l botb l'rnldt nt ('~lh1~t and Ht•·r.ta1y I 
tl6•~'ter. rl~·l~n4'JlloMakepucf' whh f'JI'IIUY"d tbe Jolot Board. or State KeUoaa. 1t1at " ft •• 001 'hu 
Uoo t11qu• lbll ~• ~•d """'""· ~· t"OUid () .. coatlo...S) 4oolre ol Ulo Uolltd ~,.,., lo h ttr• 
Wk7 t, thtlt BriUab wen· Yttaael C:4> 
l.il to Nlcanana f W1tthlnatoa 10 .. 
•Jp •uac«LI eome Jatereallnl' n .awcre: 
( lTT"he Brtuah have dell~tel7 Mat 
H to atr~aatb.:o Coolld«e'a eaae •for 
loterventloa: thtJ' a.re lU!lpln~ 11frn 
ht Nlea....,tul at the prh:f) .. of hit help 
lo s1,'a"oaba1. (!) Souo'e brlc-! BriUAh 
t.M~fal bq ae•t t,"" ~lp tO Nlc:&.· 
n&'U& to l bOW jlae Cblatwa that Jl't ;i 
UrHJ-.b b·altlt to Mad Out. wal'llllps to 
I~ eltl&ou lA dl•tr.... (3) Or . ... 
lt'1 j1u1t a OrlU•h babtt reprd\ta ot 
the ...C...Oa. Yo~a pe.J" moaq aH taW 
)'Our cbolce or thtM a u-wers.. Qee i6li~ 
I& cerula. aad tb&i. Ia ib.c. tlae tllltf 
•arra 11 for Drlilab or Amerta:a ••r-
•t~tp;. h not Nlcarapa'a nhn~ bat 
lter •n1ntee~. 
Jt 11 of lmpe:ratlfa tmponaa.oo that 
the AftlerJrao pe.opJe .-:bould kaow 1lle 
prtttr.e tnath • a bopt tbe comp;talf1J 
_.hleb hue nOt nt«<&tered tltrlr o11 
Janda wlt,b tho Ntxleau ~\"rrDmeat. 
We f.IUChl to know the aamea ot tht lr 
0 "' fl ('hl. rr ... t\re c:oh.•t: to die ror 
t'OIIIuhod}''a proftu let ua a t lta~t hu• 
I he ~tlafatltOR ~r know lux waoee. 
ll4)(.'t'!Dt1Y three partht.l auwen h~tre 
IIC'~u. ;IVtD lo th!":IIIC f)\tt5UObl. Th., 
til~ un11w'!r11 t:lo not wbollr a;-.r·.,e. · 
e.trh!lnn Ueall!l ~ " lha Ne• • Jlfpubllc .. 
111'("JJ 4)11 l ~t hlt~r~fiUnc racC8 to ~thow th:.t 
lhl! I'I'M)f ~!f Awerfran OPilOI!IIIutt LU 
M111l••itn I&WIII h• hl Cf'llhtJ~DitM "''h030 
•1h•ln11t rt'l'll on titles I;'Ot bi hook or 
~Mf'lk by that ••n'lloeut I,IUrluf, Jo:d,.,.rd 
1 •• O"h" nr. '-It\ !Jeal'~t ar,Umeut I• not 
llle lltUI\~ ~.-llbOII&h , not alto;t<llh~rJn· 
•·onMit~teut wttb J tb4 etateme-nt or the 
).fuh:~n covernrucut wblch Jn turn·._, 
at ••mnvlefe varlaneo .. ·ltb Mr. J.\.el· 
lo-.:,;.'~;~ lilllttmeut. Un Cortunately Mr. 
ICcHo;s; an~ bla. sc:ate Dewrtment lua."~ 
Mt nlluJc a rl!f!01'd tor a.c~;.~~raey. 1•ht 7 
ha\ t ebarJ;~ JSobatclt'f"m whre Bot· 
llliCY"ltm ttot"A taoM"fet. 'they bave d"" 
r•led leten~nt-lon wll.th! lattrteutlo• 
dOb ol•t. 
, 'rtlt- PI'C'HDt conf"--lon on tbla mat.-
ltr tl.,._ aobody a1t7 Cood UteDI lbOflfie 
who to,..o darkDftUI bccau~ tbtlr worka 
,,... r:wlt. We klo): to the l'.>rf'fp At· 
ta t"' c·ommltaee of lh~ IW'n•t' to xtt 
u. lh.., tae:te. 
-,-
ILIC:ICIT ... .... DUieNINe MNOell 
Ml Gt1M atreet. l!ftw V• t lil 
--;.~~.!";::-!llW 
"hl. O ,. Ih r4 
••• 2 
lt~J t u o,.. 
.., ~0-;M,.:,:•:~·l,~~.'!':!r ~.-,...-. -~-. 
.....,_ •• aM ,., ••••uta. ,..u.,.. -
........ '"""'" 
..,... ............ &&~ , .. ...... 
, 
'tue~day, ·MarCh · t5th ~ Ifill,.."·~;.., na,v ,. ~ure ticlt~•· for lh~ 
JUBILEE .. BANQUET 
lr hklt ..Ul lake ,U.c•• 
' 
Sunday evenine, Mardi 27, 1927, at Mecca Temple, 
55th Street, between 6th and 7th Aveauea 
900 tid.eu b.tve alt'llacly been IOicl ; only 100 more 11re ld1. On Ma«h J5 th~ ul~ of lit·k~l• will IH clo.~d ...;ell~ who 
have already reterY~d .fic:ltetM mat pay up by tbeiL 
T he ·Jubilee Journal, !:Ont~ining a list of all t11e guests and members attending the banquet will 
go to print Wednesday, March 16th. You must therefore make your reservations in time arid 
pay up no later than M'arctt 15. · 
BELOW ABE LISTED TRR SHOPS WHICH UAVE MADE RESERVATIONS I P TO TU~OAY. MARCa 8th:' 
• - . · ' (Since then other a h ops ha~·e befll added): 
1. All8TKIID.lM 




BERMAN 4 SUSSMAN 
CROWN CLOAK CO. 
KATTtN CARHECit; 
COHEN ~ PI.ACKS 
LOOIB COREN 
Wll. If. DAVIDOW ·4 CO, 
DAlt'I'MOOR CLOAK CO. 
VIW!:DilAN 4 JIJNEJI 
rll'IOU 4 KAliN 
fl. -FRZOI:IUCKS 
YIU:&D SilOS. 
SAM U•:L f'I,OERSIIF:IMt;n 
FAR'P!R & fliNts 
(lRKKI<DiaiO 4 I.UDWIG 
IU;N 0 t.:&llll KL Dlt.ESS ( '()ttl•, 
ilOTIIo\111 lliRt •. COAT t'O, 
AARON ClOLDSTt.:JN 
. ll. 4 S. , fl :\ffDLER 1 
R. ltY.t.LEII 
J . IIEIT 4 SON 
lfUfAN 6 fU!R.~S1't.:l~{ 
I. KAMtS$ KY 
KMIY CI.OAK CO 
T . KI.IPSTlii N 
Rt1P~I'.It II! SCIII.OSS UEHt: 
KAGI'.I, I< DRI':l<"LER 
1.001':1. SCIIWAR1'Z 41 I .ASKO 
dii::a. UNY 4 SONS 
I, E KASIIMAI'I 4 POilTf'Of,IO 
GORDON \'. LYONS 
t.unow .r. 8LOOM 
I,IPCUA!'BKT BROS 
l!UTUAJ. SKUlT co. 
.VILf.AR A MANDl!!{, 
.VARGAilET COBTU~>: (' 0 
P, PORTFOLIO 
(>9Rin'7. DROTIIRRS 
~A'rTULLO GOWNS, In,.., 
ICUBIN A SIIAI'IRO 
Ut;S RO'rlliJLO.M 
RO.~Y.NI"fo:LD 4 SON 
IIA.Illl Y R .::.'TI(EB 
PHIL !I HL.\1-:SK\' 
STICINBER(l It LlNU€S 
s.· t~ 8. CLOAK CO. 
S ltAPIRO. A SO:.'S 
I. WKINGARTf:N 
WITT>:N8&1W A SlllloiRt:IU: 
\\fJ:!INSTElN CORPORATION" 
!SIDOR WJo:INSTEJN 
Wt:IISTER. AARON CO. 
ztiCI<Ii:JUU.N 4 MOt'r>IA.S 
I 1lii!Oif:IIIIAN 
Two songs of Local 10, SPeci<J.!ly composed by Cutters for the Jubilee will be rendered by a 
Cutters' Chorus, organized expreSsly for this event. A concert bill of first-class artists has been 
arranged. Additional details will be given in these columns next week. 
Thi& ia your lait cbauc~ to .. .-urr your bau.gt~rl tido.rt>. Tbose not :allendini!' will mioi a suprrbl~ int<reolin:; o111l 
........ eutf"rtainiur; rvt'ni-nt;. 
MARCH 26 
SAT. AF.T.,· 2 P. M. 
AT MECCA TEMPLE CONCERT and MASS MEETING 
SPEAKERS: ARJ'ISTS: 
WILLIAM GREEN 
P,_...l, .A. r. ott .. 
ABRAHAM CAHAN 
MORRIS HILLQUIT 
LtpJ Adt1wr. r. L. o. w. o. 
MORRIS ·SIGPMN 
PrtMileel. J. J... G. '"· o. · 
x-
TOSCBA SEJDEL ISA KRE.MER ISIDOR GORN 
.......... ,......... . ...... , ............. , ... 
' Only a few tickets left for distribution. Those applyit'lg at the office immediately ~ill get them. 
Brin!; your due boolt with you 10 1hr r<mcrrl lo br ttamped IIftOn you r <<'C<'i••in6 lhr ll i•lor)' of l.orul 10.. whic•h will bc•• 
' disrribured 1herr • 
.:---
Members of Local · 10! 
~pedal and Regular Meeting 
MONDAY, :MARCil 14, 1,927, in 
ARLINOTON HALL. 23 ST. MARK'S PLACE 
_Tho meeting ~Ill begin at 7:fo P. M. sharp 
Final announceme<H• rr~;ardin~ thr 2iilh Annhtrsa~ 
J ubUfe will be madr . • . 
Due to the fact thai the Jubiler will be celtbralctl on 
Maicb 26th and 27rb, 1.10 rucelin5 wi.U be heM on Monday . 
.Marcb 28th, 10 that tili• tpecial meeting will l~t• thr hl'l 
meetins of tlte mouth and of the ttnartrr. 
Do no I fail to ollend tlt.i1 mretin& unci hu• ~ )'uur thlt' luwk 
ilqlllJit d ·in order to avoicl Jluyin,; 11 non•ullendaru'e flue•. 
Tbis meet ins will be ltrld in the ta ll\<' unditurinnt o,f Arlilll;,!.?" H ull in t~rdrr 111 orr·nmmodalr thr "''"" c•uu rr. wh. nrc· 
·> · ' c peetrcl · to olltncf. • ' 
